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A continuación encontrará la investigación implementada para verificar la factibilidad de crear 
una IPS de mascotas en la ciudad de Pereira; se desarrollará el contenido de los objetivos, donde 
se plantea lo que se quiere lograr con esta investigación; se visualizarán una serie de tablas, 
gráficas con su debida interpretación y análisis; esto corresponde a la encuesta que va anexa al 
final; la cual se realizó para conocer si las personas están dispuestas a adquirir este servicio o no. 
Dentro del contenido del primer objetivo se explicará la información que se obtuvo de las 
encuestas para lograr identificar qué tipo de mascotas tienden a tener las personas, que servicios 
son los que más utilizan, si están dispuestos a pagar por un servicio de medicina pre-pagada, si 
les parece difícil acceder al servicio de salud para sus mascotas y cuál es la principal razón, 
cuántas fundaciones hay en Pereira y cuáles son las principales clínicas veterinarias que 
representan un fuerte factor de competencia. 
Dentro del contenido del segundo objetivo se explicarán los servicios que la IPS prestará a sus 
usuarios, el equipo de trabajo que requerirá para prestar el servicio, indicando cargos, manual de 
funciones y salarios, y las instalaciones y materiales que se necesitarán para realizar la actividad 
principal de la IPS. 
Dentro del contenido del tercer objetivo se explicará el paso a paso para constituir legalmente la 
empresa y adicional a esto que proceso debe realizar para obtener permisos de la secretaría de 
salud y operar como una IPS de mascotas. 
Dentro del contenido del cuarto objetivo se explicará la factibilidad financiera, evidenciando una 
proyección de ingresos y gastos durante los primeros 5 años para identificar si el proyecto puede 
ser rentable. 
Finalmente se encuentran las conclusiones del estudio realizado del proyecto y las 






























La investigación del estudio de factibilidad para la creación de una IPS para mascotas se realiza 
con el fin de saber si es viable crear una IPS para mascotas con planes de medicina pre-pagada 
que se vincule con entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan día a día por el cuidado y 
bienestar animal, evitando más abandonos, sacrificios, maltrato por la falta de educación e 
insensibilidad de la sociedad; pretende hacer más fácil la adquisición del servicio de salud a las 
mascotas, ya que no siempre las personas poseen altas sumas de dinero al instante; busca 
disminuir el riesgo de enfermedad y la desconfianza del servicio, prestando uno de calidad y con 
disponibilidad las 24 horas; además busca disminuir la sobrepoblación de animales callejeros 
debido a la falta de humanización y ayudas sociales. 
Para hacer posible la construcción de este proyecto, se debe determinar primero si es viable o no, 
si el mercado lo necesita y lo demanda; para determinar esto, se requiere de un método de 
investigación, el cual se explica a continuación 
El tipo de investigación que se utiliza en el desarrollo de la IPS para mascotas es el concluyente 
de tipo descriptivo, y el método que se emplea es el inductivo, se tienen en cuenta tanto las 
fuentes secundarias como las primarias, se aplica una encuesta que permite obtener la 
información necesaria para identificar la demanda del mercado y el impacto del proyecto en la 
sociedad. 
El área principal a aplicar es la investigación de mercados y su finalidad es obtener datos 
objetivos sobre el mercado. La investigación de mercados no elimina el riesgo pero si lo reduce; 
no lo elimina porque el sujeto de análisis es un ser humano cambiante, el modelo económico 
también es cambiante y porque los métodos utilizados para medir el mercado pueden ser 
imperfectos. (Ferré Trenzano, 2003) 
La investigación de mercados no es una actividad aislada del marketing sino que hace parte de su 
estructura estratégica y por tal razón tiene un ciclo que debe garantizar la sinergia del proceso 
establecido por la organización. 
Investigación: Conocimiento del mercado y del cliente. 
Objetivos: ¿Qué desea lograr la empresa en el mercado? 
Estrategias: ¿Cómo vamos alcanzar los objetivos? 
Acciones: Actividades sobre los mercados 
Cambios: Alteraciones, hechos claves que se producen en el mercado. 
Investigaciones: Para conocer las nuevas condiciones del mercado. (Prieto Herrera, Investigación 
de mercados, 2009) 
También la investigación de mercados cuenta con unos factores condicionantes, los cuales 
pueden ser internos y externos que a veces no son tenidos en cuenta y dificultan el normal 
desarrollo de una investigación; estos factores son: Factor capacitación el cual explica que la 
investigación se debe apoyar en la experiencia gerencial, haciendo énfasis en la importancia de 
que las personas que estén a cargo de la investigación estén calificadas. Factor económico: la 
investigación de mercados sirve para disminuir riesgos de inversión por eso es importante que la 
empresa haga un balance entre los probables beneficios y el resultado del proceso investigativo 
que se espera obtener, mediante una lista de chequeo de los pasos del proceso investigativo. 
Factor tiempo: la investigación es clave para que la empresa tome decisiones con la información 
generada por el equipo de trabajo para lo cual debe tenerse en cuenta el método, las técnicas y la 
forma de recolección de datos según el diseño definido. Factor físico: Es la consideración de la 
localización, superficie, clima, infraestructura y otros elementos, que pueden incidir en la 
realización de la investigación. Sector sociopolítico: El investigador debe tener en cuenta la 
población, forma de gobierno, organización político-administrativa, coyuntura política, 
agremiaciones, grupos de poder, etc. Factor cultural: La investigación de abarcar la educación, 
costumbres, religión, idioma, etc., como elementos influyentes en una investigación de 
mercados. (Prieto Herrera, Investigación de mercados, 2009) 
Para estudiar un mercado se deben tener en cuenta demasiados aspectos, tanto internos del 
proyecto como externos de la sociedad y el mundo; es importante analizar una serie de variables 
que van clasificadas en los factores anteriormente mencionados, donde no solo se debe tener en 
cuenta el comportamiento de un consumidor, si no su cultura, las políticas e ideologías que lo 
rodean.  
Es un estudio tan vital y completo, debe ser realizado por una persona que realmente sepa 
desarrollarlo, analizarlo, describirlo y socializarlo. 
En cuanto al marco jurídico, es uno de los más importantes a tener en cuenta porque la 
información que brinda es la exacta para conocer todo el proceso legal que se debe hacer si se 
crea una IPS para mascotas, se basa en temas como los pasos para crear una empresa, la 
estructura, sus respectivos planos e instalaciones, sus remodelaciones, también cómo expedir  o 






1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una IPS para mascotas en la ciudad de 
Pereira. 
 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Identificar la factibilidad del mercado que determine la demanda para el servicio de IPS 
para mascotas. 
 Identificar la factibilidad técnica y administrativa necesaria para implementar el proyecto 
de la IPS para mascotas. 
 Establecer las normas legales y ambientales que rigen al proyecto de la IPS para 
mascotas. 













El proyecto del estudio de factibilidad para la creación de una IPS para mascotas se plantea por 
una problemática que existe hoy en día y que es ignorada por muchos, ésta se refiere alto índice 
de abandonos, sacrificios y maltrato, un servicio veterinario actual caro de difícil acceso, y riesgo 
biológico al fallecer un animal. 
Este proyecto se realiza debido a que muchos hogares conviven hoy en día con mascotas, 
personas que saben cuidar bien de ellos y tienen la capacidad económica para hacerlo, otras que 
no poseen muy buena economía, también están aquellas personas que los abandonan, les aplican 
la eutanasia sin motivo que lo explique, o aquellas que los maltratan; por esto es importante tener 
en cuenta que el proyecto busca tener éxito no solo para oportunidades de pago y modelos de 
prevención de enfermedades, sino también para cooperar con aquellas fundaciones que ayudan a 









1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación es realizada debido a la problemática que se presenta en la actualidad sobre el 
alto índice de animales domésticos en las calles de la ciudad de Pereira, enfermedades de 
transmisión entre ellos, y algunas como la rabia a los humanos; debido también al abandono, 
sacrificios y el insensible negocio de venta de mascotas; se debe fomentar el amor a la vida de 
todo ser vivo e incrementar y facilitar el acceso a un buen servicio de salud, que actualmente es 
caro en el mercado. 
Según un artículo del periódico La Tarde, entre 2006 y 2012 la población de perros y gatos se 
duplicó de 22 mil a 44 mil. Un estudio por la firma GFK en el año 2012, el 29% de los hogares 
colombianos tiene una mascota. En Pereira el registro de la oficina de zoonosis de la secretaría 
de salud estima 44 mil animales de compañía, de los cuales el 98% tienen un doliente, es decir, 
aunque vivan en la calle, alguna persona se encarga de darles comida y estar pendiente de ellos. 
(TARDE, 2013) 
CAUSAS 
1. Falta de educación en el cuidado animal. 
2. No todas las personas poseen altas sumas de dinero al instante. 
3. Pocos establecimientos con servicio de emergencias 24 horas y de calidad. 
4. Falta de humanización y ayuda social. 
 
SINTOMAS 
1. Abandonos, sacrificios, maltrato a los animales. 
2. Difícil adquisición del servicio de salud para mascotas. 
3. Desconfianza y pérdida de dinero por parte de los propietarios, además de aumento de muertes 
en las mascotas. 
4. Sobrepoblación de animales callejeros. 
 
1.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Este proyecto trata de crear una IPS para mascotas con planes de medicina pre-pagada que se 
vincule con entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan día a día por el cuidado y 
bienestar animal, busca evitar más abandonos, sacrificios, maltrato por la falta de educación e 
insensibilidad de la sociedad; buscar hacer más fácil la adquisición del servicio de salud a las 
mascotas ya que no siempre las personas poseen altas sumas de dinero al instante; busca 
disminuir la mortalidad y la desconfianza del servicio prestando uno de calidad y las 24 horas; 
además busca disminuir la sobrepoblación de animales callejeros debido a la falta de 
humanización y ayudas sociales. 
 
1.4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
¿La ciudad de Pereira requiere una entidad prestadora de salud a mascotas, que brinde 
facilidades de pago y diversos planes para protegerlos de enfermedades, que se asocie a 
fundaciones sin ánimo de lucro para ayudar a disminuir la sobrepoblación en las calles y el 
maltrato a los animales domésticos? 
 
CAPITULO 2. REFERENTE TEÓRICO. 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
La finalidad de la investigación de mercados es obtener datos objetivos sobre el mercado. La 
investigación de mercados no elimina el riesgo pero si lo reduce; no lo elimina porque el sujeto 
de análisis es un ser humano cambiante, el modelo económico también es cambiante y porque los 
métodos utilizados para medir el mercado pueden ser imperfectos 
Las fuentes de información de la investigación de mercados pueden ser primarias o secundarias. 
(Ferré Trenzano, 2003) 
CICLO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
La orientación hacia el mercado con énfasis en el análisis del cliente es una premisa básica para 
alcanzar el éxito en una empresa. La investigación de mercados no es una actividad aislada del 
marketing sino que hace parte de su estructura estratégica y por tal razón tiene un ciclo que debe 
garantizar la sinergia del proceso establecido por la organización. 
Investigación: Conocimiento del mercado y del cliente. 
Objetivos: ¿Qué desea lograr la empresa en el mercado? 
Estrategias: ¿Cómo vamos alcanzar los objetivos? 
Acciones: Actividades sobre los mercados 
Cambios: Alteraciones, hechos claves que se producen en el mercado. 
Investigaciones: Para conocer las nuevas condiciones del mercado. (Prieto Herrera, 2009) 
Para emprender todo tipo de proyecto se debe realizar un estudio completo que determine lo que 
el mercado está demandando, para así obtener información suficiente que permita conocer y 
tomar decisiones de acuerdo a lo que se va a hacer para que el proyecto tenga éxito; como dice el 
texto anterior, esto no elimina el riesgo, pero si lo reduce; eso quiere decir que no siempre basta 
con un solo estudio, al momento de implementarlo se debe continuar explorando en las mejoras y 
controlando el desarrollo del proyecto. 
Además esta investigación debe llevar un proceso que aclare lo que se va a hacer, cómo y 
cuándo, y requiere de alguien que controle el cumplimiento de su buen desarrollo. 
LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO 
Al crear un nuevo producto o servicio se debe preparar el lanzamiento al mercado a través de un 
plan de marketing. Hay 4 técnicas fundamentales de investigación que son utilizadas para 
disminuir el riesgo al tomar decisiones. 
Los estudios de motivación: Las motivaciones o motivos por los cuales se consume, usa, gasta 
un producto o marca son de interés fundamental en marketing. 
El panel de consumidores: Facilita la información cuantitativa sobre el mercado, basada en la 
auscultación de las compras periódicas que cada miembro del panel reporta a través de unos 
cuestionarios que se ha comprometido rellenar y que entrega semanalmente a la organización 
que ha creado este panel. 
El test o experimento de ventas: Ayuda a elegir la mejor alternativa cuando hay varias opciones 
para las últimas características del producto o servicio. 
El mercado de prueba: Ayuda a asegurar que el nuevo producto o servicio es viable y será 
exitoso. (Ferré Trenzano, 2003) 
Un plan de marketing es un buen complemento para determinar que se va a hacer, cómo y quién 
lo necesita; esto se debe implementar no solo cuando se vaya a realizar el lanzamiento de un 
nuevo producto o servicio, sino también cuando sea necesario adecuar mejoras. 
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Toda empresa debe tener una serie de principios y estos son:  
Beneficio: Es el excedente de los ingresos obtenidos por la venta de los productos y servicios de 
la empresa sobre lo que le ha costado producirlos y venderlos. 
Equilibrio financiero: Es la adecuación cuantitativa y temporal de las corrientes de cobros y 
pagos de la empresa, y entre los derechos de cobro y propiedades de la empresa (activo) con sus 
obligaciones de pago y deudas (pasivo). Si una empresa no guarda este equilibrio en su actividad 
diaria corre el riesgo de tener graves problema de liquidez y solvencia. 
Eficiencia: La empresa debe alcanzar sus objetivos de la mejor manera posible con los menores 
costos. Medidas de la eficiencia empresarial son la rentabilidad y la productividad. No se debe 
confundir la eficiencia con la eficacia; esta última hace referencia al logro de un objetivo, 
mientras que la eficiencia tiene en cuenta los recursos empleados en ello. 
Calidad: Es de gran relevancia, ya que se ha convertido en uno de los principales factores de 
competitividad. (González, 2012) 
Todo proyecto debe generar una rentabilidad, así que se deben tener en cuentas estos 4 principios 
mencionados anteriormente para poder obtener rentabilidad y durabilidad en el tiempo. Es muy 
cierto que la calidad se ha convertido en un factor muy importante y principal de la 
competitividad, de hecho hoy en día hay demasiados competidores, unos muy buenos en calidad, 
otros no tanto, pero hay que tratar de mejorar siempre para tener éxito. 
EL ENTORNO DE UNA EMPRESA: CONCEPTOS Y ELEMENTOS: 
La empresa es un sistema vivo y muy permeable cuya supervivencia depende casi 
exclusivamente de su capacidad de adaptación al entorno donde actúa. El entorno son todos 
aquellos factores externos a la empresa que no se pueden controlar o en caso de que si en muy 
pocos casos, y que poseen capacidad para incidir en su marcha y rendimiento. Los factores que 
inciden sobre la empresa se dividen en dos grandes categorías: aquellos que inciden de una 
manera directa e inmediata sobre la empresa forman el entorno próximo; y los que inciden en 
ella de una forma más indirecta y menos relevante forman el entorno general. 
Entorno próximo: los elementos que forman este entorno: Competencia, proveedores, clientes, 
suministradores, entidades financieras, administraciones públicas y sindicatos.  
Entorno general: los factores que forman este entorno: económicos, demográficos, 
socioculturales, políticos, legales y tecnológicos. (González, 2012) 
El proyecto de la IPS es formar una empresa, y por esto hay que tener presente estos factores que 
inciden ya sea de forma directa o indirecta sobre el éxito o fracaso del proyecto, todo va de la 
mano, ya que estos factores se analizan a través del estudio de mercados, pues abarca el análisis 
de todos estos factores importantes y determinantes al momento de tomar decisiones. 
FACTORES CONDICIONANTES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
Existen factores condicionantes de la investigación de mercados, los cuales pueden ser internos y 
externos que a veces no son tenidos en cuenta y dificultan el normal desarrollo de una 
investigación, estos son: 
Factor capacitación: La investigación de mercados no resuelve todos los problemas de mercadeo 
de una compañía, para lo cual se debe apoyar en la experiencia gerencial. Es importante que los 
encargados de la investigación de mercados sean personas calificadas. 
Factor económico: Como la investigación de mercados sirve para disminuir riesgos de inversión 
por eso es importante que la empresa haga un balance entre los probables beneficios y el 
resultado del proceso investigativo que se espera obtener, mediante una lista de chequeo de los 
pasos del proceso investigativo. 
Factor tiempo: La oportunidad de la investigación es clave para que la empresa tome decisiones 
con la información generada por el equipo de trabajo para lo cual debe tenerse en cuenta el 
método, las técnicas y la forma de recolección de datos según el diseño definido.  
Factor físico: Es la consideración de la localización, superficie, clima, infraestructura y otros 
elementos, que pueden incidir en la realización de la investigación. 
Factor sociopolítico: El investigador debe tener en cuenta la población, forma de gobierno, 
organización político-administrativa, coyuntura política, agremiaciones, grupos de poder, etc. 
Factor cultural: La investigación debe abarcar la educación, costumbres, religión, idioma, etc., 
como elementos influyentes en una investigación de mercados. (Prieto Herrera, 2009) 
Para estudiar un mercado se deben tener en cuenta demasiados aspectos, tanto internos del 
proyecto como externos de la sociedad y el mundo; es importante analizar una serie de variables 
que van clasificadas en los factores anteriormente mencionados, donde no solo se debe tener en 
cuenta el comportamiento de un consumidor, si no su cultura, las políticas e ideologías que lo 
rodean.  
Es un estudio tan vital y completo que debe ser realizado por una persona que realmente sepa 
desarrollarlo, analizarlo, describirlo y socializarlo. 
GENERALIDADES DE VACUNOLOGÍA 
El proceso de inmunizacion ha sido una de las herramientas más efectivas de la medicina 
preventiva para controlar las enfermedades, tanto de los animales como de los humanos. Sin 
embargo, este proceso no se puede dar de manera libre y arbitraria, por lo que debe seguir una 
serie de lineamientos para lograr la protección contra los padecimientos causados por agentes 
infecciosos. El empleo de vacunas en medicina veterinaria se realiza para evitar: 
Zoonosis: Su prevención se busca cuando las personas pueden adquirir una enfermedad 
proveniente de los animales. 
Pérdidas económicas en los animales de abasto: Las enfermedades pueden afectar la producción 
de alimentos o se pueden perder animales de engorda o cría. 
Sufrimiento de los animales: En las especies de compañía, se debe orientar la prevención de 
enfermedades para evitar la zoonosis y las enfermedades que causen sufrimiento. (Ángel, 2010) 
La producción que se ve afectada por enfermedades, se puede prevenir mediante un control de 
vacunación, porque así se determinan ciertas normas o por que se plantean unas características 
del ciclo de producción; Mientras que en los animales de compañía, esto se sigue bajo la 
educación en salud que obtienen los propietarios de dichos animales. 
Así como las personas, los animales también deben llevar un control de vacunación, para evitar 
la zoonosis, las pérdidas económicas y el sufrimiento de padecer una enfermedad; se incluye lo 
de las pérdidas económicas ya que esto lo plantea el autor y lo explica como una razón válida en 
cuanto al negocio de producción de alimentos, pero el proyecto de la IPS se relaciona más con la 
zoonosis y el sufrimiento, ya que hablamos de mascotas, bien pueden ser vacas, cerdos, pollos, 
los cuales son los más utilizados para la producción, pero que de hecho otras personas consideran 
sus mascotas y las crían como tal, sin el fin de venderlas o alguna producción de alimentos. 
RIESGOS Y REACCIONES A LA VACUNACIÓN 
La aplicación de vacunas puede generar reacciones secundarias como dolor, fiebre, formación de 
granulomas, o cualquier otro tipo de efecto asociado a una respuesta inmunitaria, sin embargo 
pueden haber reacciones indeseables, se debe estar alerta ya que se pueden presentar de manera 
aleatoria. Esta reacción es pueden ser: 
Reacciones Anafilácticas: Despierta una reacción de hipersensibilidad y se puede manifestar con 
un purito en la aplicación o una erupción cutánea. 
Reacciones anafilactoides: Se asemeja a una reacción de hipersensibilidad, sin embargo este 
ocurre en la primera aplicación 
Otros tipos de hipersensibilidades: Hipersensibilidad tipo III o tipo II. 
Inmunosupresión: Si el animal está sano, este efecto pasará inadvertido, pero si el animal esta 
parasitado, desnutrido o que padezca un proceso infeccioso, la inmunosupresión podría ser muy 
grave, hasta el punto de producir la muerte o favorecer el desarrollo de otros problemas 
infecciosos. 
Tolerancia: Se define como la ausencia de respuesta contra un antígeno en particular  
Enfermedad por vacunación: Actualmente es muy difícil que esto ocurra, pero se puede presentar 
en animales inmunosuprimidos a quienes se les aplican vacunas elaboradas con virus de bajo 
pasaje. (Ángel, 2010) 
A favor de la prevención de enfermedades o contagios, se hace énfasis en las vacunas, y de 
hecho como lo dice el autor, éstas también pueden tener riesgos o reacciones, por ende el 
encargado para atender  estos casos debe ser un profesional y va en conjunto con el propietario 
de la mascota, no solo es el cuidado que se le da en un centro de salud sino también en casa, 
también es importante que en casa se tenga la suficiente educación y cuidado para disminuir 
estos riesgos o reaccionar ante ellos. 
ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ANIMALES 
El objetivo primario de los estudios epidemiológicos es proporcionar datos sobre en qué pueden 
basarse las decisiones racionales para la prevención y control de las enfermedades en las 
poblaciones animales. 
Se emplean generalmente los términos de prevención, control y erradicación para las actividades 
realizadas en el control de las enfermedades. (S. Wayne Martin, 1997) 
La prevención se aplica generalmente a aquellas medidas diseñadas para excluir la enfermedad 
en una población no afectada; puede ser mediante cuarentena o vacunación, la prevención puede 
aplicarse a nivel de individuo o al de población. El control describe los esfuerzos dirigidos a 
reducir la frecuencia de enfermedades existentes a niveles biológica y/o económicamente 
justificables o incluso de escasas consecuencias.  Y la erradicación describe los esfuerzos para 
eliminar determinados microorganismos de un área definida; dichos esfuerzos son generalmente 
para interferir con la historia natural de un organismo infeccioso de manera que su preservación 
se haga improbable, si no imposible. 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES 
ANIMALES  
Sacrificio: Es la muerte intencionada de los animales infectados, potencialmente infectados o que 
hayan estado en contacto, en un intento de exterminar la enfermedad e impedir su difusión en la 
población sana, o evitar el sufrimiento del animal cuando no se puede curar. 
Cuarentena: Es la separación física forzosa de la población sana de los individuos infectados o 
potencialmente infectados, de sus productos o de los artículos que puedan haber contaminado; 
esta medida puede ser voluntaria o exigida por la legislación. 
Disminución del contacto: Como para las medidas de cuarentena, el objetivo en este caso es 
reducir o impedir el contacto entre los animales infectados y los no infectados. 
Utilización de sustancias químicas: Pueden utilizarse de varias formas para disminuir el riesgo de 
transmisión de agentes infecciosos. 
Modificación de la resistencia del hospedador: esta resistencia a la infección y/o enfermedad 
puede ser modificada aumentando la resistencia genética, estimulando la resistencia adquirida 
por medios que aseguren la transferencia de inmunidad pasiva. 
Control del medio ambiente y/o del manejo: La mayoría de enfermedades se producen por un 
desequilibrio ecológico entre el hospedador y su medio ambiente; entre los ejemplos de las 
medidas que se deben tomar para este control se encuentra la mejora el medio ambiente físico, la 
higiene ambiental que comprende asimismo la limpieza física de los animales y de su entorno. 
Educación: Los programas para educar a los propietarios deben ser una parte integral de los 
esfuerzos de control y erradicación de la enfermedad. 
Control biológico: Este método utiliza seres vivos que el hombre considera razonablemente que 
no son perjudiciales a sus fines para controlar a otros seres vivos que se estima son nocivos. (S. 
Wayne Martin, 1997) 
De los servicios que se prestan en el sector de la salud, es importante manejar planes de 
prevención para las mascotas y sus educadores, no solo en las enfermedades que pueden generar 
riesgos para la salud del animal y las personas, sino también al momento de morir, estar 
prevenidos y llevar a cabo el mejor procedimiento para evitar graves consecuencias, e incluso 
impacto por pérdidas importantes de un ser querido. 
Es importante llevar un control en la prevención y el desarrollo de las enfermedades, este control 
debe ser llevado a cabo por una persona con conocimiento y capacidad de actuar frente a 
cualquier circunstancia que se presente, además de tener en cuentas las actividades que menciona 
el autor, se puede entender que hay muchas maneras de llevar este control, que además hacen 
conjunto unas con otras; lo más importante a tener en cuenta es que los propietarios estén lo 
suficientemente educados para saber llevar el control de una enfermedad y poder erradicarla. 
Según Peter Bennet. Glossary of Marketing Terms en Gilbert A. Churchill Jr. en una cita del 
libro “Investigación de mercados” de Jorge Eliécer Prieto herrera, él dice que “la investigación 
de mercados es la función que vincula al consumidor, cliente y público con el mercadólogo a 
través de la información que se usa para identificar y definir las oportunidades de mercadotecnia, 
generar, mejorar y evaluar las acciones de mercadeo, vigilar los resultados de mercadotecnia y 
mejorar su comprensión como proceso” (Prieto Herrera, Investigación de mercados, 2009). Esto 
repite en unas palabras más técnicas que investigar el mercado se debe enfocar en todo a su 
alrededor para obtener respuestas y resultados útiles para beneficio mutuo. 
Al momento de estudiar las entidades prestadoras de planes pre-pagados de salud para mascotas, 
se identifican sus falencias, ventajas, factor diferenciador, su público y de allí se parte para 
mejorar la propuesta. Existen unos tipos de marketing que las organizaciones deben aplicar para 
ganar espacio en los consumidores, a continuación se describen los que pueden ser útiles y 
aplicables a este tipo de empresa: 
Marketing social: Consiste en la venta y distribución de productos y servicios altamente 
saludables, por medio de canales del sector privado de manera subsidiada; procurando el 
bienestar general de la sociedad.  
Dentro de las campañas más comunes del marketing social están: tabaquismo, nutrición, 
drogadicción, medio ambiente, analfabetismo, violencia infantil, enfermedades crónicas, 
asistencia psicológica, etc. 
El marketing social está apoyado en tres aspectos: filosófico; que es el modo de pensar sobre 
cómo influir sobre el comportamiento humano. Metodológico, es la manera como se lleva a cabo 
la implementación y ejecución del programa. Y operativo, es el conjunto de técnicas y 
herramientas que se utilizan en el desarrollo del programa social. (Prieto Herrera, Investigación 
de mercados, 2009) 
 
Marketing viral: Consiste en la propagación de mensajes publicitarios entre amigos y referidos 
sobre las cualidades y bondades de un producto o servicio.  
Los elementos de una campaña de marketing viral son: las salas públicas de chateo, las carteleras 
electrónicas, los programas de afiliación y suscripción, los canales de autoservicio online y los 
archivos de gremios y asociaciones. (Prieto Herrera, Investigación de mercados, 2009) 
Marketing político: Se basa en un plan de mercadeo electoral y es más a largo plazo porque 
ofrece ideas, programas relacionados con el candidato a promocionar dentro de sus votantes en 
un concepto estratégico de gestión empresarial. (Prieto Herrera, Investigación de mercados, 
2009) 
Marketing ecológico: Es una buena herramienta para utilizar el medio ambiente en beneficio de 
la compañía y asociarlo con los productos y servicios que se ofrecen en el mercado.  
La filosofía del marketing ecológico es propiciar la producción de bienes y servicios que sean 
amigables con el medio ambiente mediante el uso de tecnologías que no atenten contra la 
naturaleza y el ecosistema y que a su vez sean de fuentes de nuevos negocios en el mercado. 
(Prieto Herrera, Investigación de mercados, 2009) 
Marketing de reemplazo: Es la forma efectiva para contrarrestar la saturación de ofertas en el 
mercado mediante el reemplazo, el reposicionamiento, el reenvase y reponiendo productos para 
brindar múltiples opciones de compra. 
El producto o servicio ofrecido para el reemplazo debe llenar las expectativas básicas del interior 
y aumenta el nivel de satisfacción para eso usted debe estar atento a la reacción del consumidor 
para medir el verdadero impacto de éste tipo de marketing. (Prieto Herrera, Investigación de 
mercados, 2009) 
Marketing de fusión: Es la manera como las organizaciones se unen para ofrecer productos 
complementarios en el mercado aprovechando las fortalezas de cada uno, dando más 
cubrimiento, más promoción y menos costos de operación. (Prieto Herrera, Investigación de 
mercados, 2009). 
2.2. MARCO CONTEXTUAL 
La investigación será realizada en Pereira, que es un municipio de Colombia, es la capital de 
Risaralda. Hace parte de la región del eje cafetero, y su población total es de 476.660 habitantes. 
 
2.3. MARCO LEGAL 
DECRETO 2257 DE 1986 
(Julio 16) 
CAPITULO VI 
DE LAS AUTORIZACIONES, LAS LICENCIAS SANITARIAS, LOS PERMISOS, 
SALVOCONDUCTOS, REGISTROS Y CERTIFICADOS. 
Artículo 64. AUTORIZACIONES SANITARIAS PARA ZOOLOGICOS Y CLINICAS 
VETERINARIAS. La construcción, remodelación o ampliación de zoológicos y clínicas 
veterinarias requieren autorización sanitaria expedida por el Servicio Seccional de Salud que 
tenga jurisdicción en el sitio de ubicación. 
Artículo 65. REQUISITOS PARA OBTENER AUTORIZACIONES SANITARIAS. Para 
obtener la autorización sanitaria de construcción, remodelación o ampliación a que se refiere el 
artículo anterior, se requiere: 
1. Solicitud escrita ante el Servicio Seccional de Salud correspondiente, acompañando las 
referencias, documentos o anexos indispensables para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el presente Decreto y por la Oficina de Planeación o Repartición 
Municipal respectiva. 
2. Planos y diseños por duplicado, así: 
a) Planos completos de las edificaciones construidas o que se pretenda construir, según el caso, 
escala 1: 50; 
b) Planos de detalles, escala 1:20; 
c) Planos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, escala 1:50; 
d) Planos de ubicación de maquinaria y equipos cuando sea del caso; 
e) Identificación del sistema de evacuación de desechos sólidos; 
f) Planos del sistema de disposición de aguas negras, de lavado y otras aguas servidas, antes de 
vertirlas al alcantarillado o a cualquier otra fuente receptora, de conformidad con lo establecido 
en el Título I de la Ley 09 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias . 
Artículo 66. COMPROBACION DE LOS REQUISITOS SANITARIOS. Una vez haya sido 
terminada la construcción del establecimiento para el cual se obtuvo autorización sanitaria, o se 
hayan concluido los procesos de remodelación o ampliación, según el caso, su propietario o 
representante legal deberá informar al respecto al Servicio Seccional de Salud correspondiente 
con el fin de que mediante inspección ocular, se compruebe el cumplimiento de los requisitos 
legales de carácter sanitario, así como los que se deriven de la solicitud correspondiente. 
Artículo 67. OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS SANITARIAS DE 
FUNCIONAMIENTO. Cuando de la inspección ocular se compruebe el cumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, la autoridad sanitaria competente otorgará la 
licencia sanitaria de funcionamiento. 
Artículo 68. TIPOS DE LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO. Los Servicios 
Seccionales de Salud, cuando quiera que se cumplan los requisitos señalados en el presente 
Decreto para los diferentes establecimientos, podrán expedir mediante resolución motivada las 
siguientes licencias sanitarias de funcionamiento, o renovar las existentes: 
a) Para zoológicos. 
b) Para clínicas y consultorios veterinarios. 
c) Para establecimientos o lugares de explotación o criaderos de animales, en áreas urbanas, de 
acuerdo con el artículo 53 de este Decreto. 
d) Para otros establecimientos que realicen actividades conexas con las de los anteriores. 
Artículo 69. REQUISITOS GENERALES. Para la expedición o renovación de las licencias 
sanitarias de funcionamiento a que se refiere este Decreto, se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos de carácter general. 
1. Solicitud por duplicado presentada por el interesado en forma personal o mediante apoderado 
ante el Servicio Seccional de Salud correspondiente en la cual se indique: 
a) Nombre y dirección del propietario o representante legal del establecimiento; 
b) Nombre o razón social del establecimiento; 
c) Ubicación del establecimiento; 
d) Descripción de las características del establecimiento. 
e) Especificación y descripción de las actividades a desarrollar; 
2. Acompañar con la solicitud los siguientes documentos: 
a) Prueba de la existencia legal del establecimiento; 
b) Copia de los planos del establecimiento. 
Artículo 71. REQUISITOS ESPECIALES PARA CLINICAS Y CONSULTORIOS 
VETERINARIOS. Para la expedición o renovación de las licencias sanitarias de funcionamiento 
para clínicas y consultorios veterinarios, además de los requisitos generales señalados en este 
Decreto, se requieren los siguientes de carácter general: 
a) Acreditar que los servicios se prestarán por parte de médicos veterinarios legalmente 
autorizados para ejercer la profesión; 
b) Identificación completa del área destinada a hospitalización y de su dotación, para el caso de 
las clínicas. 
e) Inventario de disponibilidades técnico-científicas de equipo e instrumental, indispensables 
para el tipo de servicios que se presten; 
d) Disponer de elementos de protección para las personas a cuyo cuidado se encuentran los 
animales en el respectivo establecimiento; 
e) Registro cronológico de muertes de animales por especie, indicando la causa posible; 
f) Concepto favorable, para el caso de las clínicas, sobre descarga de aguas negras o servidas, 
emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o en su defecto por la entidad oficial que tenga 
el control de las aguas de la zona. 
g) Visita de inspección sanitaria y comprobación de los requisitos exigidos para el otorgamiento 
de la licencia sanitaria de funcionamiento, practicado por un delegado del Jefe del 
correspondiente Servicio Seccional de Salud. 
Artículo 76. LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ACTIVIDADES CONEXAS. Los 
establecimientos que realicen actividades conexas con las de aquellos para cuyo funcionamiento 
se requiere licencia sanitaria deberán igualmente obtenerla cuando quiera que el Servicio 
Seccional de Salud correspondiente lo considere necesario, en cuyo caso cumplirán con los 
requisitos que dicha autoridad sanitaria exija de entre los señalados en este capítulo. 
Artículo 77. OTROS REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA SANITARIA. 
Los requisitos que para la obtención de licencia sanitaria de funcionamiento se establecen en este 
capítulo, deberán observarse sin perjuicio del cumplimiento de otros que tengan fundamento en 
la Ley 09 de 1979 y las disposiciones que para el efecto dicte el Ministerio de Salud. 
Artículo 78. TRAMITES DE LICENCIA SANITARIA. Recibida la documentación para el 
trámite destinado al otorgamiento de una licencia sanitaria de funcionamiento, si se encontrare 
completa y satisfactoria, dentro de los quince ( 15 ) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo 
deberá practicarse la visita de inspección sanitaria. 
Artículo 79. PLAZO PARA COMPLETAR LA DOCUMENTACION. Si examinada la 
documentación a que se refiere el artículo anterior se encontrare que no es satisfactoria, se le 
comunicará en forma escrita tal situación al interesado y se le concederá un plazo hasta de treinta 
(30) días calendario para que subsane las fallas encontradas. 
Si dentro del plazo señalado no se subsanan las fallas de la documentación, la autoridad sanitaria 
podrá considerar abandonada la solicitud y en ese caso únicamente aceptará una nueva después 
de sesenta ( 60 ) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del término 
anterior. 
Artículo 80. VISITA DE INSPECCION. Si durante la práctica de la visita de inspección sanitaria 
se encontraren fallas subsanables, la autoridad competente concederá un plazo hasta de noventa 
(90) días calendario para que los requisitos exigidos se cumplan plenamente. 
A partir de la fecha de vencimiento del plazo concedido, el interesado dispondrá de ocho (8) días 
calendario para solicitar la práctica de una visita de comprobación. Si así lo hiciere, la autoridad 
sanitaria a la cual compete la expedición de la licencia podrá declarar, mediante resolución 
motivada, desierta la solicitud y, en tal caso, únicamente aceptará una nueva después de dos (2) 
meses, contados desde la fecha de notificación de la providencia. 
Artículo 81. ACTA DE LA VISITA DE INSPECCION. Una vez practicada la visita de 
inspección sanitaria con el objeto de verificar si se cumplen los requisitos exigidos en este 
capítulo y demás disposiciones legales y reglamentarias, se levantará un acta en la cual se 
consignarán las observaciones y recomendaciones pertinentes, la cual deberá ser firmada por 
quienes intervengan en la diligencia. 
Parágrafo. Del acta a que se refiere el presente artículo se entregará copia a los interesados. 
Artículo 82. OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS. Con fundamento en el examen de los 
requisitos acreditados, la documentación presentada y el informe de la visita de inspección 
sanitaria, el Jefe del Servicio Seccional de Salud correspondiente, mediante resolución motivada, 
otorgará o negará la licencia sanitaria de funcionamiento. Para otorgarla dispondrá de un plazo 
de treinta (30) días hábiles si en la documentación y en la visita de inspección no se encuentran 
fallas que deban ser subsanadas. En aquellos casos en que las fallas encontradas no sean 
subsanadas dispondrá del mismo plazo para negarla. 
Artículo 83. DURACION DE LAS LICENCIAS SANITARIAS. Las licencias sanitarias de 
funcionamiento para los establecimientos a que se refiere el presente Decreto tendrán una 
vigencia de cinco (5) años y podrán ser renovadas por períodos iguales. 
Artículo 84. Las licencias sanitarias de funcionamiento caducarán al vencimiento del término 
para el cual fueron otorgadas, pero podrá ser solicitada su renovación con no menos de sesenta 
(60) días calendario de antelación a la fecha de su vencimiento. 
Artículo 85. Caducada la licencia, el titular podrá solicitar el otorgamiento de otra, cumpliendo 
los requisitos y el procedimiento señalado para la expedición de una nueva. 
Artículo 86. RECURSOS. Las resoluciones mediante las cuales se concede o niega una licencia 
son susceptibles de los recursos que sean procedentes de acuerdo con lo establecido por el 
Código Contencioso Administrativo (Decreto-ley 01 de 1984). 
Artículo 87. NOMENCLATURA. El Ministerio de Salud señalará el sistema de nomenclatura 
para la numeración de las licencias sanitarias de funcionamiento con el fin de que su número se 
conserve mientras no sea caducada o cancelada. 
Artículo 88. PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO. Cuando quiera que las 
autoridades sanitarias en ejercicio de las funciones de vigilancia y control que les compete, con 
fundamento en la Ley 09 de 1979, y sus disposiciones reglamentarias, deban expedir permisos 
sanitarios de funcionamiento a establecimientos de diversión o espectáculos públicos que por su 
naturaleza no requieran instalarse de manera permanente en un lugar, si dentro de su 
programación o actividades toman parte animales salvajes, silvestres o domésticos, deberá 
exigirse, además de los requisitos que sean señalados para los efectos, el cumplimiento de los 
siguientes, en materia de zoonosis: 
a) Presentación y cumplimiento, según el caso, de planes de prevención y control de 
enfermedades de los animales, bajo asistencia técnica de un médico veterinario. 
b) Identificación de las características de alojamiento de los animales, indicando en cada caso las 
áreas destinadas para su movilización. 
c) Identificación de los medios de protección de los animales y de las personas a cuyo cuidado se 
encuentran, tanto desde el punto de vista físico como del sanitario. 
d) Descripción de los mecanismos para la prevención de accidentes y de las disponibilidades 
para las acciones de primeros auxilios, tanto para personas como para animales. 
e) Registro cronológico de muerte de animales por especies, indicando la causa. 
Artículo 91. CERTIFICADOS DE VACUNACION. Las entidades públicas que apliquen 
cualquiera de las vacunas para animales domésticos, deberán expedir a los propietarios o 
responsables de los mismos un certificado de vacunación en el cual conste: 
a) Nombre del propietario o responsable del animal. 
b) Nombre, si es del caso, especie, raza, edad y sexo del animal. 
c) Enfermedades prevenidas con la vacuna y período de inmunidad que produce. 
d) Tipo de vacuna, laboratorio productor y número de registro sanitario. 
Parágrafo. Cuando quiera que las vacunas sean aplicadas por entidades particulares, deberá 
expedirse el certificado señalado en este artículo bajo la responsabilidad de un médico 
veterinario, quien lo suscribirá indicando claramente su nombre y número del registro 
profesional. (Bogotá, 1986) 
2.4. MARCO CONCEPTUAL 
IPS: Son instituciones que prestan los servicios de salud directamente al que así lo requiera.  
Estudio de factibilidad: Es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 
evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de 
formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la 
menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de 
inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación. 
(Miranda Miranda, 2005) 
Riesgo biológico: Consiste en la presencia de un organismo, o la sustancia derivada que plantea, 
sobretodo, una amenaza a la salud humana (contaminación biológica). (Baldwin, 2017) 
Medicina pre-pagada: Consiste en pagar una mensualidad establecida que ofrece planes 
adicionales de salud, que abarca un conjunto de beneficios opcionales y voluntarios. 
Investigación concluyente: Es un diseño de investigación cuyo objetivo principal es facilitar la 
forma de decisiones al determinar, evaluar y seleccionar el mejor curso de acción antes una 
situación dada; se prueban las hipótesis específicas y se examina la relación entre las variables. 
Esta investigación se caracteriza por proveer información definida puntualmente, el proceso de la 
investigación es formal y estructurado, la muestra es mayor porque debe representar a la 
población, y el análisis de los datos es cuantitativo. (Grias, 2013) 
Investigación descriptiva: Su objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 
las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 
tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a 
fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. (Grias, 2013) 
Hipótesis: Es una suposición que sirve para dar inicio a una investigación y argumentarla. 
Método inductivo: Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 
premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 
cuatro pasos esenciales: La observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 
estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 
generalización; y la contrastación. (María, 2008) 
 
CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
3.1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Concluyente de tipo descriptivo porque permite describir e identificar la preferencia de los 
consumidores con respecto a marca, fidelidad, perfil social y demográfico; y exploratoria para 
identificar el mercado objetivo. 
Este tipo de investigación ayuda a evaluar las IPS con planes de medicina pre-pagada existentes 
en la ciudad de Pereira y a tomar medidas de acción consecuentes con lo investigado; permite 
diseñar cuestionamientos, realizar encuestas y experimentos, observaciones, y permite usar 
procedimientos formales de investigación. 
La investigación concluyente de tipo descriptivo permite describir e identificar la preferencia de 
los consumidores con respecto a marca, fidelidad, perfil social y demográfico. El estudio de esta 
investigación puede ser transversal, que se refiere a realizar encuestas a una muestra de la 
población, o longitudinal, que se refiere a la medición constante de una muestra fija de la 
población; para este caso se elegirá la transversal, es decir, por medio de encuestas. 
3.1.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
Inductivo, parte de casos particulares a conocimientos generales; permite llegar a conclusiones o 
una teoría, partiendo de los datos obtenidos en la investigación. 
3.1.3. INFORMACIÓN SECUNDARIA: 
Es aquella información que han recopilado otros investigadores, la cual tiene relación o similitud 
al tema de investigación propio.  
Como fuente secundaria se utilizará: 
- La Cámara de Comercio, para conocer las IPS y EPS existentes en la Ciudad de Pereira. 
- DANE y la Protectora de animales, para obtener información sobre la cantidad de perros y 
gatos en la ciudad de Pereira que habiten en hogares familiares.  
- Referencia de otras investigaciones similares. 
- La secretaría de salud, para conocer las campañas de vacunación y el número de mascotas 
participes de ello. 
- Libros de investigación de mercados, marketing y veterinaria. 
 
3.1.4. INFORMACIÓN PRIMARIA: 
Son todo tipo de datos e información que genera el investigador y su equipo, en el estudio que 
actualmente realiza; es decir aquella recopilada específicamente para el proyecto investigativo 
actual. (Prieto Herrera, Investigación de mercados, 2009) 
La fuente primaria elegida para este caso es la del método de la encuesta, que evidenciará los 
servicios requeridos por las mascotas y los estratos de los hogares dispuestos a acceder al 
servicio. 
3.1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
Margen de error: 7% 
Confianza: 95% 
Tamaño de la muestra: 196 
Para identificar el mercado objetivo, la investigación será de tipo exploratoria, puesto que no 
existe un censo de mascotas específico previo, y es un tema que se debe explorar, el cual en 
cuanto a población de mascotas es relativamente desconocido. 
Se diseña una encuesta para las personas que tienen mascotas; esta encuesta contiene las 
preguntas de los servicios que las personas normalmente adquieren en las veterinarias que 
frecuentan, y se enfoca en saber si las personas están dispuestas a pagar una IPS con plan de 
medicina pre-pagada y cuánto es el valor que pagarían. También identificar si las personas que 
tienen mascotas enfrentan problemas para adquirir el servicio de veterinaria a sus mascotas por 
falta de dinero. 
CAPITULO 4. RESULTADO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 
4.1. FACTIBILIDAD DEL MERCADO QUE DETERMINE LA DEMANDA 
PARA EL SERVICIO DE IPS PARA MASCOTAS.  
4.1.1. HOGARES CON MASCOTAS QUE ACUDAN A LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS. 
No se sabe exactamente en cuantos hogares viven mascotas, ya que no hay un censo de esto, 
pero la encuesta se realizó a 196 personas que si tienen mascotas y de hecho no solo una sino 
varias en casa; además de que estas 196 personas si utilizan algún servicio de las clínicas 
veterinarias. 
 
Tabla 1. Clases de Mascotas en el hogar. 
3. ¿Qué clase de mascota hay en su 
hogar? 
N° de personas Participación 
Gato 39 20% 
Iguana 1 1% 
Loro 1 1% 
Pájaros 1 1% 
Peces 4 2% 
Perro 101 52% 
Todos los anteriores 49 25% 
Total general 196 100% 
 
 
Gráfica 1. Clases de mascotas en el hogar 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Análisis: El resultado de esta pregunta refleja que en su mayor parte las personas tienen de 
mascotas perros y gatos. 
 
Tabla 2. Servicios que las mascotas utilizan 




Limpieza interna y externa de acuario  1 1% 
Ninguno 3 2% 
no se 1 1% 
A. Servicios estéticos (Peluquería, dentadura) 3 2% 
B. Servicios médicos (Vacunas, consultas, desparasitación, 
medicinas, exámenes) 
79 40% 
Servicios médicos y Funeraria 4 2% 
Servicios médicos y Guardería 1 1% 
Servicios médicos y Paseos 1 1% 







¿Qué clase de mascota hay en su hogar?
Gato Iguana Loro Pájaros Peces Perro Todos los anteriores
Servicios médicos, Servicios estéticos y Guardería 11 5% 
Solo A y B 77 31% 
Todos los anteriores 10 5% 
Total general 196 100% 
Gráfica 2. Servicios que las mascotas utilizan 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Análisis: El resultado de esta pregunta refleja que los servicios posiblemente más utilizados por 
los clientes serán los médicos (vacunas, consultas, tratamientos, etc.) y estéticos (baño y 
acicalado). 
 
4.1.2. PERSONAS QUE ESTÉN DISPUESTAS A ADQUIRIR UN 











Limpieza interna y externa de acuario
Ninguno
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A. Servicios estéticos (Peluquería, dentadura)
B. Servicios médicos (Vacunas, consultas,
desparasitación, medicinas, exámenes)
Servicios médicos y Funeraria
Servicios médicos y Guardería
Servicios médicos y Paseos
Servicios médicos, Servicios estéticos y
Funeraria
Servicios médicos, Servicios estéticos y
Guardería
Solo A y B
Todos los anteriores
De las 196 personas encuestadas, el 86% están dispuestas a adquirir el servicio de IPS para sus 
mascotas y también se sabe a través de la tabulación de la encuesta, lo que están dispuestas a 
pagar mensualmente por dicho servicio. 
Tabla 3. Personas dispuestas a adquirir el servicio de una IPS para mascotas. 
8. Si existiera una IPS con planes de 
medicina pre-pagada para su mascota, 
¿Adquiriría el servicio? 
N° de 
personas Participación 
No 27 14% 
Si 169 86% 
Total general 196 100% 
 
Gráfica 3. Personas dispuestas a adquirir el servicio de una IPS para mascotas. 
 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
Análisis: El resultado de esta pregunta refleja que las personas contemplan la posibilidad en su 
mayoría de pagar la IPS a sus mascotas y estarían dispuestas a adquirir este servicio de medicina 
pre-pagada. 




9. Si la respuesta 8 es SI ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el 
servicio mensual de la IPS con plan de medicina pre-pagada? 
N° de 
personas Participación 
$20.000 - $30.000 80 47% 
$30.000 - $40.000 48 28% 
$40.000 - $50.000 19 11% 
De $50.000 en adelante 23 13% 
Nada  1 1% 
No 1 1% 
Total general 172 100% 
 
Gráfica 4. Valor que las personas están dispuestas a pagar por el servicio de la IPS. 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
Análisis: El resultado de esta pregunta refleja que las personas en su mayoría estarían dispuestas 
a pagar entre $20.000 y $40.000 mensuales por el Servicio de la IPS. 
 
4.1.3. NÚMERO DE FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN LA 










De $50.000 en adelante
Nada
No
En Pereira hay 8 fundaciones sin ánimo de lucro de animales, solo una no está constituida 
legalmente. De las 196 personas encuestadas, el 61% cooperan donando a las fundaciones de 
animales. 
Tabla 5. Número de personas que apoyan o donan a fundaciones de animales. 




No 77 39% 
Si 119 61% 
Total general 196 100% 
 
Gráfica 5. Número de personas que apoyan o donan a fundaciones de animales. 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
Análisis: El resultado de esta pregunta refleja que en su mayoría las personas han tomado 
conciencia de la importancia de cooperar con las fundaciones de animales; aunque aún hay 
muchas personas que no se vinculan a este tipo de ayudas sociales, demuestra la importancia de 
convidarlas para que lo empiecen a hacer. 





Empresas con el CIIU 7500 (Actividades veterinarias) hay 34 en la ciudad de Pereira legalmente 
constituidas. (comercial., 2017) 
De las 196 personas encuestadas, el 43% considera difícil adquirir el servicio de salud para sus 
mascotas, y en la mayoría se evidencia la falta de dinero como principal motivo de barrera para 
solicitar un servicio veterinario. 
 
Tabla 6. Número de personas que consideran difícil la adquisición del servicio de salud para las 
mascotas. 
10. ¿Considera difícil la adquisición del 
servicio de salud para mascotas? 
N° de 
personas Participación 
No 112 57% 
Si 84 43% 
Total general 196 100% 
 
Gráfica 6. Número de personas que consideran difícil la adquisición del servicio de salud para las 
mascotas. 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Análisis: El resultado de esta pregunta refleja que para la mayoría de las personas es fácil 




Tabla 7. Motivo por el cual las personas consideran difícil adquirir el servicio de salud para sus 
mascotas. 
11. Si la respuesta 10 es SI, ¿Cuál es el motivo por el que 
considera difícil adquirir el servicio de salud? 
N° de 
personas Participación 
el mal servicio 2 2% 
falta de clínicas 1 1% 
Falta de dinero 38 45% 
los veterinarios no están disponibles siempre  1 1% 
No hay personas  que lo hagan 1 1% 
No hay veterinarias cerca 38 45% 
No se nota un trato con cariño  1 1% 
Tiempo 1 1% 
Veterinarias de baja calidad. 1 1% 
Total general 84 100% 
 
Gráfica 7. Motivo por el cual las personas consideran difícil adquirir el servicio de salud para sus 
mascotas. 
 












los veterinarios no estan disponibles siempre
No hay personas  q lo hagan
No hay veterinarias cerca
No se nota un trato con cariño
tiempo
Veterinarias de baja calidad.
Análisis: El resultado de esta pregunta refleja que para las personas que contestaron difícil 
adquirir el servicio de salud en las clínicas veterinarias, la mayoría coincide en la falta de dinero 
y la falta de veterinarias cerca. 
4.1.5. ANÁLISIS DE LAS CLÍNICAS VETERINARIAS EN PEREIRA. 
1/ Medicanes 
Ubicación: Manzana 15 Casa 1 Barrio Corales. 
Servicios: Urgencias 24 horas, consulta general y especializada, cirugía general peluquería 
canina profesional, vacunas, guardería, laboratorio clínico, odontología (Profilaxis con 
ultrasonido), ecografía (diagnóstico de preñez), dermatología, hospitalización, Pet Shop, 
Microchip de identificación, servicio a domicilio y ambulancia. (No presta planes de medicina 
pre-pagada). 
2/ Bioener-Vet S.A.S 
Ubicación: Av. Circunvalar # 6-55. 
Servicios: Urgencias 24 horas, consulta médica, Interconsulta especializada medicina alternativa, 
peluquería canina y felina, cirugías, esterilización, Hospitalización, vacunación y 
desparasitación, laboratorio clínico, concentradis, medicamentos, PetShop, gimnasio veterinario, 
relajación e hidroterapia, rehabilitación y fisioterapia para mascotas y guardería.  
Presta planes de medicina pre-pagada para perros y gatos, estos planes se dividen en 3 categorías 
según la edad de la mascota: 
- Plan Puppy: Perros y gatos de 0 a 3 años.  
Valor anual: 750.000, incluye refuerzo anual de vacunas, exámenes generales para 
control de orina, sangre, parásitos, etc., desparasitación cada 3 meses, 25% descuento en 
hospitalización, 20% descuento en laboratorio interno, 5% descuento en laboratorio 
externo, 20% descuento en ecografía, 40% descuento en esterilización y 40% descuento 
en profilaxis. Forma de pago del plan: 30% cuota inicial, el excedente se difiere a cuotas 
mensuales. 
- Plan adulto: Perros y gatos de 4 años a 12 años.  
Valor anual: 852.000, incluye refuerzo anual de vacunas, exámenes generales para 
control de orina, sangre, parásitos, etc., desparasitación cada 3 meses, 25% descuento en 
hospitalización, 20% descuento en laboratorio interno, 5% descuento en laboratorio 
externo, 20% descuento en ecografía, 40% descuento en esterilización y 40% descuento 
en profilaxis. Forma de pago del plan: 30% cuota inicial, el excedente se difiere a cuotas 
mensuales. 
- Plan geriátrico: Perros y gatos de 13 años en adelante. 1.020.000, incluye refuerzo anual 
de vacunas, exámenes generales para control de orina, sangre, parásitos, etc., 
desparasitación cada 3 meses, 25% descuento en hospitalización, 20% descuento en 
laboratorio interno, 5% descuento en laboratorio externo, 20% descuento en ecografía, 
40% descuento en esterilización y 40% descuento en profilaxis. Forma de pago del plan: 
30% cuota inicial, el excedente se difiere a cuotas mensuales. 
3/ Pelos y Gatos. 
Ubicación: Cra 10 # 48-73 Maraya. 
Servicios: Revisión general, vacunación, desparasitación, Laboratorio (Cuadro Hemático, parcial 
de orina, Coprológico, Análisis de patologías, Químicas sanguíneas, Dx de piel, citologías), 
Esterilización, Cesáreas, Inseminación, Profilaxis, Cirugía de párpados. (No presta planes de 
medicina pre-pagada). 
4/ Zooricatos. 
Ubicación: Cra 25 # 79-53 Manzana 44 Casa 23 Barrio Corales. 
Servicios: Vacunas, consulta de mascotas tradicionales y exóticas, laboratorio clínico, 
Oftalmología, Hospitalización, Cirugía, urgencias 24 horas, radiología, ecografía, 
ecocardiografía, electrocardiografía, endoscopia, Pet Shop, Peluquería, guardería para gatos, 
Certificados internacionales de salud y Domicilios. (No presta planes de medicina pre-pagada). 
5/ Animales mágicos. 
Ubicación: Cra 12 # 1A-07 Barrio popular modelo. 
Servicios: Medicamentos, vacunación, hospitalización, laboratorio, peluquería y cirugía. Ofrece 
medicina pre-pagada. 
Plan de medicina pre-pagada para Razas pequeñas de 0-8 Kg. $30.000 mensual. 
Razas medianas de 8-15 Kg. $38.000 mensual. 
Razas grandes de 15-25 Kg. $43.000 mensual. 
Razas gigantes de 25-50 Kg. $50.000 mensual. 
Incluye: Desparasitación cada 3 meses, consultas ilimitadas, una peluquerpia al mes, descuento 
del 10% en medicamentos y exámenes, vacuna anual $35.000, descuento del 25% en patología y 
en cirugías, día de hospitalización que vale $30.000 le queda en $15.000, hidratación inicial que 
vale $35.000 le queda en $20.000, profilaxis con el 50% de descuento si está al día los primeros 
seis meses, profilaxis gratis si completa el año de afiliado. 
6/ Eje Vet. 
Ubicación: Av. Circunvalar # 3-27. 
Servicios: Consulta médica, vanucación, cirugía, hospitalización, laboratorio, peluquería, 
gimnasio, guardería y Pet Shop. Atención las 24 horas. (No presta planes de medicina pre-
pagada). 
7/ Animal Health 
Ubicación: Calle 21 # 21-33 Providencia. 
Servicios: Consulta especializada, laboratorio clínico, ecografía, rayos X, endoscopia, 
electrocardiograma, hospitalización, guardería, belleza canina y atención las 24 horas. (No presta 
planes de medicina pre-pagada). 
8/ BioVet. 
Ubicación: Cra 11 # 31-33. 
Servicios: Medicina integrativa, medicina preventiva, medicamentos, tratamientos, diagnóstico, 
ecografía, peluquería canina y felina, profilaxis, biopuntura, hidratación, cirugías, 
hospitalización, quimioterapia, nebulización, acupuntura, consulta médica. Por el uso de sus 
servicios donan un porcentaje de las utilidades a la Asociación Huellas de Amor.  (No presta 
planes de medicina pre-pagada). 
9/ Vital Mascotas. 
Ubicación: Calle 13 # 16 B 13 
Servicios: Atención veterinaria domiciliaria con urgencia 24 horas, ambulancias medicalizadas, 
gimnasio canino, guardería, Spa y peluquería, veterinario en casa.  
Plan de afiliación: se debe cancelar 3 meses por anticipado $83.100; se paga $27.700 por mes, 
consultas veterinarias ilimitadas, desparasitación cada 3 meses y 10% de descuento en Spa & 
Peluquería, guardería, gimnasio canino, Pet Shop y farmacia 
10/ La Zona Animal. 
Ubicación: Av. 30 de agosto 35-37. 
Servicios: Medicamentos, Pet Shop, vacunación, hospitalización, peluquería y cirugía. Atención 
24 horas. (No presta planes de medicina pre-pagada). 
11/ CVR – Clíniva Veterinaria Risaralda. 
Ubicación: Cra 9 # 22-68 
Servicios: Atención médica, cirugía, peluquería, urgencias las 24 horas. 
Valor plan mensual: $20.000 e incluye: los primeros 30 días solo se presta servicio de urgencias 
24 horas, después del primer mes tienen un 10% de descuento en exámenes de laboratorio, rayos  
X, servicios estéticos y ecografía. 50% de descuento en hospitalización, cirugía, esterilización, 
terapia respiratoria, transfusión de sangre, 100% dos consultas al mes, desparasitación, refuerzo 
anual vacuna y urgencias 24 horas. 
Requisitos: tener el carné vacunas al día y completo y que la mascota esté sana. 
12/ Villa Animal. 
Ubicación: Barrio Corales, manzana 26 casa 9. 
Servicios: Peluquería profesional, consulta veterinaria, cirugía general, servicio a domicilio. (No 
presta planes de medicina pre-pagada). 
13/ Happy friends. 
Ubicación: Cra. 7 # 32-17 Villa verde 
Servicios: Peluquería, baño, alimento, accesorios, vacunación, cirugías, consulta, laboratorio, 
hospitalización, radiografía, ecografía. (No presta planes de medicina pre-pagada).  
14/ Clínica veterinaria APAP. 
Ubicación: Cra. 12 Bis #10-36 Sector Circunvalar 
Servicios: Esterilizaciones, consulta general, hospitalización, cirugía, laboratorio, farmacia, 
peluquería, Pet Shop y urgencias 24 horas. (No presta planes de medicina pre-pagada). 
15/ Animal Vet’s Care 
Ubicación: Cra. 16 #9-58  
Servicios: Consulta general y especializada, vacunación, cirugías, medicina prepagada, imágenes 
de diagnóstico, peluquería, urgencias 24 horas y Pet Shop. 
Presta 3 planes de medicina pre-pagada: 
- Plan 70/30: Valor mensual $20.000, Valor anual único pago $216.000, incluye una 
desparasitación al año, una consulta a domicilio en el año, consultas ilimitadas en las 
instalaciones, un examen de laboratorio pre-quirúrgico al año, 1 bono del 50% de 
descuento en peluquería, 2 bonos de 1 día del 50% de descuento en hospitalización, 30% 
de descuento en cirugías, 20% de descuento en hospitalización, ambulancia e imágenes 
de diagnóstico, 5% de descuento en farmacia, 10% de descuento en Pet Shop, guardería, 
peluquería y unidad de cuidado especial. 
- Plan 50/50: Valor mensual $35.000, Valor anual único pago $378.000, incluye una 
desparasitación al año, cuadro de vacunas, dos consultas a domicilio en el año, consultas 
ilimitadas en las instalaciones, dos exámenes de laboratorio pre-quirúrgico al año, una 
profilaxis, 2 bonos del 50% de descuento en peluquería, 4 bonos de 1 día del 50% de 
descuento en hospitalización, 50% de descuento en cirugías, 30% de descuento en 
hospitalización, ambulancia e imágenes de diagnóstico, 10% de descuento en farmacia, 
guardería y peluquería, 15% de descuento en Pet Shop,  y 20% de descuento en unidad de 
cuidado especial. 
- Plan 70/30: Valor mensual $55.000, Valor anual único pago $594.000, incluye una 
desparasitación al año, cuadro de vacunas, tres consultas a domicilio en el año, consultas 
ilimitadas en las instalaciones, tres exámenes de laboratorio pre-quirúrgico al año, una 
esterilización, dos profilaxis, 3 bonos del 50% de descuento en peluquería, 6 bonos de 1 
día del 50% de descuento en hospitalización, 70% de descuento en cirugías, 50% de 
descuento en hospitalización, ambulancia e imágenes de diagnóstico, 20% de descuento 
en farmacia y Pet Shop, 10 % de descuento en guardería y peluquería  y 30% de 
descuento en unidad de cuidado especial. 
NOTA: El descuento en Pet Shop y farmacia no aplica para alimentos ni  alimentos 
medicados, los beneficios se empiezan a disfrutar al tener 3 meses de afiliado, para el plan 
70/30 debe llevar 6 meses de afiliado, el plan de afiliación tiene un incremento anual cada 15 
de septiembre del año, no se afilian mascotas enfermas.  
Diferencias entre el proyecto y las clínicas actuales: 
Las clínicas veterinarias anteriormente mencionadas poseen servicios muy completos, las 
diferencias entre el proyecto de la IPS a estas son los siguientes: 
• Servicio de acilo para mascotas enfermas y ancianas. 
• Plan de mensualidad para cubrir los servicios funerarios de la mascota. 
• Planes de medicina pre-pagada para que sea más sencillo la forma de pago del servicio y 
haya total cobertura al animal. 
• Atención de animales grandes y de granja a domicilio. 
• Consultas en casa del paciente si es dificultoso trasladarlo o vive lejos de la clínica. 
• La zona de hospitalización será diferente a las jaulas convencionales que se ven en las 
veterinarias. 
• Enfoque en una política de amor, profesionalismo y respeto donde se refleje en el servicio 







4.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA 
IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE LA IPS PARA MASCOTAS. 
4.2.1. SERVICIOS 
4.2.1.1. Exequias y asilo.  
El valor agregado al plan de medicina pre-pagada consiste en prestar el servicio tercerizado de 
funeraria. 
 
El asilo consiste en prestar un servicio a aquellas familias que tienen a su mascota en avanzada 
edad, que requieren de muchos cuidados especiales y que por motivos de tiempo o espacio no 
pueden dedicarse a ellos, aunque su economía si se los permite; así que este espacio trata de 
alojar mascotas ancianas y prestarles todos los cuidados, alimentación y recreación que necesitan 
según su edad y estado; también aplica para hogar de paso a animales acogidos en estado 
vulnerable. 
   
    
4.2.1.2. Vacunas, consultas, cirugías, hospitalización.  
Todos estos servicios tienen como objetivo la prevención de enfermedades y mejorar la salud de 
las mascotas que ya tienen alguna enfermedad y requieren de algún tratamiento médico o de una 
cirugía. La consulta tendrá el valor agregado de realizarse a domicilio, si el afiliado se le dificulta 
desplazarse con su mascota o es una emergencia; también se prestará el servicio de salud a 
domicilio para las granjas o fincas que posean animales grandes. 
Las entidades públicas que apliquen cualquiera de las vacunas para animales domésticos, 
deberán expedir a los propietarios o responsables de los mismos un certificado de vacunación en 
el cual conste: 
a) Nombre del propietario o responsable del animal. 
b) Nombre, si es del caso, especie, raza, edad y sexo del animal. 
c) Enfermedades prevenidas con la vacuna y período de inmunidad que produce. 
d) Tipo de vacuna, laboratorio productor y número de registro sanitario. 
Parágrafo. Cuando quiera que las vacunas sean aplicadas por entidades particulares, deberá 
expedirse el certificado señalado en este artículo bajo la responsabilidad de un médico 
veterinario, quien lo suscribirá indicando claramente su nombre y número del registro 
profesional. (Bogotá, 1986) 
  
    
4.2.1.3. Estética (baño, corte, acicalado).  
El servicio de estética además de reflejar una buena imagen y cuidado en la mascota, huele bien, 
tiene los dientes limpios, las uñas cortas, el pelo organizado; también busca disminuir el riesgo 
de posibles infecciones a través de baños medicados y garantizar una comodidad plena del 




4.2.1.4. Almacén: accesorios, medicinas y alimentos.  
Comercialización de accesorios para los animales a través de catálogo.  Comercialización de 
concentrados y medicina para animales pequeños dentro del mismo almacén; y para animales 




4.2.1.5.  Paquetes del plan de medicina pre-pagada. 
 
Paquete A: 
Pago mensual: $50.000 
Incluye: afiliación a funeraria y vacuna anual si lleva afiliado mínimo 2 meses, consulta mensual 
de prevención, domicilios gratis de alimentos o medicinas, 10% descuento en medicamentos, dos 
días de hospitalización gratis cada mes, no se cobra copago si requiere más de una consulta al 
mes aparte de la preventiva, no tiene límite de consultas mensuales, una consulta a domicilio 
gratis cada dos meses y derecho a recreaciones cada 2 meses. 
Copago: 50% del valor en los siguientes servicios: baño y peluquería, asilo, hospitalización, 
cirugías, consulta a domicilio. 
Paquete B: 
Pago mensual: $40.000 
Incluye: afiliación a funeraria y vacuna anual si lleva afiliado mínimo 4 meses, consulta mensual 
de prevención, un día de hospitalización gratis cada mes, no se cobra copago las primeras 2 
consultas en el mes, 5% descuento en medicamentos, una consulta a domicilio gratis cada tres 
meses, y derecho a recreaciones cada 4 meses. 
Copago: 65% del valor en los siguientes servicios: baño y peluquería, asilo, hospitalización, 
cirugías. Y $5.000 para consultas en la clínica y a domicilio. 
Paquete C: 
Pago mensual: $30.000 
Incluye: afiliación a funeraria si lleva mínimo 6 meses afiliado, consulta mensual de prevención, 
una consulta a domicilio gratis cada 5 meses. 
Copago: 75% del valor en los siguientes servicios: baño y peluquería, asilo, hospitalización, 
cirugías. Y $10.000 para consultas en la clínica y a domicilio. 
4.2.2. PERSONAL 
 Para el servicio de asilo se requiere de:  
- Un médico veterinario. 
- Dos auxiliares veterinarios. 
- Un ayudante general. 
Para el servicio de vacunas, consultas, cirugías y hospitalización se requiere de:  
- Un cirujano. 
- Un médico zootecnista. 
- Dos auxiliares veterinarios. 
- Un conductor. 
Para el servicio de estética se requiere de:  
- Un profesional en peluquería canina. 
- Un auxiliar veterinario. 
- Un conductor. 
Para el servicio de almacén se requiere de:  
- Un auxiliar veterinario. 
- Un recepcionista. 
Para tercerizar el servicio de exequias se requiere de: 
- Un gerente general. 
 
4.2.2.1. Organigrama 
Gerencia administrativa: Es la encargada del manejo financiero y toma de decisiones de la IPS. 
Área operacional: Es el área del cuidado de salud de las mascotas, las consultas, cirugías, vacunas, 
hospitalización, tratamientos y servicio de estética. 
Área comercial: Es el área encargada de la comercialización de accesorios por medio de catálogo 
y de la venta y compra de los productos del almacén. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.2.2. Manual de Funciones: 




Descripción: Es el Representante Legal de la IPS y se encarga de planear, organizar, 
dirigir y controlar todos los procesos de la IPS. 
Funciones: Liderar el proceso de planeación, estableciendo los objetivos y metas 
específicas de la empresa. 
Plantear estrategias para alcanzar los objetivos. 
A través de los colaboradores, desarrollar planes de acción a corto, 
mediano y largo plazo. 
Lograr un ambiente agradable entre el personal. 
Optimizar los recursos disponibles. 
Establecer estrategia comercial que permitan el crecimiento de la IPS. 
Contratar y liquidar el personal. 
Formación: Profesional en administración financiera o carreras afines. 
Experiencia: 2 años en puestos de liderazgo. 
Salario: $ 1.900.000 
Fuente: Elaboración propia. 







Descripción: Se encarga de atender a los clientes proporcionando todo tipo de 
información y asistencia. 
Funciones: Elaborar, distribuir y archivar la correspondencia. 
Recibir y tramitar las facturas y ejercer el control de la labor de mensajería. 
Atender al cliente, recibir llamadas y agendar citas. 
Controlar entrada y salida de clientes. 
Ayuda en el almacén con el manejo de inventario y atención del mismo. 
Demás funciones que le asigne el gerente. 
Formación: Tecnología en administración o carreras afines. 
Experiencia: 6 meses 
Salario: $ 782.000 
Fuente: Elaboración propia. 




Descripción: Se encarga de la atención médica de los animales. 
Funciones: Evaluar la salud de los animales. 
Llevar a cabo planes de vacunación. 
Orientar a los demás colaboradores en el tema de la sanidad. 
Llevar a cabo intervenciones quirúrgicas de menor complejidad si se 
requiere de urgencia y el cirujano no está. 
Incentivar el uso de los medicamentos y alimentos que ofrece la IPS. 
Estar en constante comunicación con el propietario de la mascota para 
seguir el control adecuado y prevenir enfermedades. 
Realizar consultas y curaciones a domicilio. 
Formación Profesional en zootecnia y veterinaria. 
Experiencia: 1 año 
Salario: $ 1.800.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 




Descripción: Se encarga de los procesos quirúrgicos de los animales. 
Funciones: Evaluar la salud de los animales. 
Liderar el equipo de los médicos y auxiliares veterinarios. 
Llevar a cabo intervenciones quirúrgicas en el momento que se necesite. 
Realizar terapias a los animales. 
Cooperar en las jornadas de vacunación y prevención. 
Formación: Especialista en cirugía de animales pequeños y grandes. 
Experiencia: 4 años. 
Salario: $2.000.000 
Fuente: Elaboración propia. 




Descripción: Persona encargada del mantenimiento general de las instalaciones. 
Funciones: Velar por el aseo y buena presentación de las zonas asignadas. 
Velar por el buen estado de las instalaciones. 
Informar sobre cualquier novedad ocurrida en las instalaciones. 
Arreglar y  mantener en buen estado todas las instalaciones. 
Ejecutar trabajos de instalación, mantenimiento y reparaciones. 
Formación: Técnico en mantenimiento o carreras afines. 
Experiencia: 6 meses. 
Salario: $ 782.000 
Fuente: Elaboración propia. 




Descripción: Persona encargada de acicalar a los animales. 
Funciones: Cortar el pelo del animal. 
Cortar las uñas del animal. 
Cepillar el pelo del animal. 
Bañar al animal, aplicando shampoo y demás productos que se requieran 
según el baño. 
Tener delicadeza y buen manejo del animal. 
Formación: Curso en peluquería 
Experiencia: 1 año o menos. 
Salario: $ 800.000 
Fuente: Elaboración propia 




Descripción: Persona encargada de transportar animales o productos. 
Funciones: Manejar la ambulancia en caso de emergencia. 
Transportar a los animales para que reciban los servicios a modo de 
domicilio. 
Transportar mercancías o productos que soliciten los clientes a sus 
hogares. 
Ayudar y acompañar al profesional en visitas domiciliarias a fincas para 
revisar animales grandes. 
Formación: Bachiller con licencia categoría B1 o C1. 
Experiencia: 1 año. 
Salario: $ 782.000 
Fuente: Elaboración propia. 




Descripción: Persona con conocimientos en medicina veterinaria que apoye al 
profesional y demás servicios de la IPS. 
Funciones: Apoyar en las actividades diarias del almacén. 
Apoyar las labores del profesional en consultas, cirugías, hospitalización 
o demás servicios que preste la IPS. 
Cuidar los animales que hagan parte del acilo. 
Apoyar labores de recepción cuando el encargado no esté. 
Demás funciones que le asigne el profesional de medicina. 
Formación: Técnico o tecnólogo en veterinaria. 
Experiencia: 1 año. 
Salario: $900.000 
Fuente: Elaboración propia. 
4.2.3. INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MUEBLES Y ENSERES. 
Tabla 16. Mobiliario y Equipo de Oficina. 
Mobiliario y Equipo de Oficina 
DETALLE CANTIDAD Uso 
Silla de oficina 4 Oficina 
Silla de espera 10 Sala de espera 
Escritorio ejecutivo 1 Oficina 
Escritorio normal 1 Recepción 
Archivador 2 Oficina 
Estantería 6 Almacén 
Mesa de exploración 2 Urgencias 
Mesa de cirugía 1 Domicilios 
Iluminaria de exploración 1 Consultas 
Taburete 1 Cirugía 
Iluminaria de cirugía 1 Cirugía 
Camilla 4 Hospitalización 
Mesa de peluquería 2 Estética 
Bañera canina 2 Estética 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 17. Equipo de cómputo y comunicaciones. 
Equipo de cómputo y comunicaciones. 
DETALLE CANTIDAD Uso 
Computador 2 Oficina y recepción 
Impresora 1 Recepción 
Teléfono 1 Recepción 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 18. Insumos. 
Insumos 
DETALLE CANTIDAD Uso 
Fonendo 4 Escucha los sonidos del cuerpo 
Termómetro 3 Mide la temperatura 
Báscula 1 Determina el peso 
Portasuero 3 Hospitalización 
Bisturí 5 Cirugía 
Portaagujas 3 Cirugía 
Pinzas 4 Cirugía 
Tijeras quirúrgicas 4 Cirugía 
Separadores 4 Cirugía 
Sondas 4 Cirugía, hospitalización 
Limpiador dental 1 Cirugía o estética 
Sonda urinaria 3 Cirugía, hospitalización 
Sonda de alimentación 3 Hospitalización 
Cámara inhalatoria 2 Cirugía, hospitalización 
Aspirador de fluidos 1 Hospitalización 
Laringoscopio 2 Examina la laringe 
Guantes latex 100 Medicina general 





Jeringa 100 Medicina general 
Peladora 4 Estética 
Tijera 4 Estética 
Cortauñas 4 Estética 
Peine 3 Estética 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 19. Maquinaria y Equipo. 
Maquinaria y Equipo 
DETALLE CANTIDAD Uso 
Doppler 1 Toma la presión arterial 
Electrocardiógrafo 1 
Registra las corrientes eléctricas 
producidas por la actividad del corazón 
Monitor 2 Visualización de los signos vitales 
Pulsioximetría 1 
Permite conocer los niveles de oxígeno en 
la sangre para diagnosticar situaciones de 
insuficiencia respiratoria 
Ecógrafo 1  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 20. Equipo de transporte 
Equipo de transporte 
DETALLE CANTIDAD Uso 
Ambulancia 1 Emergencias y domicilios 
Moto eléctrica 1 Domicilios 
Fuente: Elaboración propia. 




Chunky Puppy Cordero para cachorros 4 kilos 6 
Chunky Puppy Cordero para cachorros 8 kilos 2 
Chunky Puppy Pollo nuggets para cachorros 2 k 6 
Chunky Puppy Pollo nuggets para cachorros 4 k 4 
Chunky Puppy Pollo nuggets para cachorros 8 k 2 
Chunky adulto razas pequeñas 1.5 kg 3 
Chunky adulto razas pequeñas 4 kg 3 
Chunky adulto razas pequeñas 8 kg 3 
Chunky Cordero, arroz y Salmon 1.5 kg 3 
Chunky Cordero, arroz y Salmon 4 kg 3 
Chunky Cordero, arroz y Salmon 12 kg 3 
Chunky Pollo Nuggets 2 kg 4 
Chunky Pollo Nuggets 4 kg 4 
Chunky Pollo Nuggets 9 kg 3 
Dog Chow cachorritas 1kg 6 
Dog Chow cachorritas 2kg 6 
Purina Dog Chow 3kg cachorros Essentials 4 
Dog Chow adulto razas pequeñas 1 kg 6 
Dog Chow adulto razas pequeñas 2 kg 6 
Dog Chow adulto razas pequeñas 4 kg 6 
Dog Chow adulto razas pequeñas 8 kg 6 
Dog Chow adulto razas pequeñas 17 kg 4 
Dog Chow adulto razas medianas 2 kg 7 
Dog Chow adulto razas medianas 4 kg 6 
Dog Chow adulto razas medianas 17 kg 3 
Dogourmet cachorros leche deslactosada 1kg 5 
Dogourmet cachorros leche deslactosada 2k 5 
Dogourmet cachorros leche deslactosada 22kg 2 
Dogourmet Carne Parrilla 1kg 7 
Dogourmet Carne Parrilla 2kg 5 
Dogourmet Carne Parrilla 4kg 5 
Dogourmet Carne Parrilla 22kg 2 
Dogourmet Pollo a la brasa 1kg 6 
Dogourmet Pollo a la brasa 2kg 5 
Dogourmet Pollo a la brasa 8kg 3 
Dogourmet Pollo a la brasa 16kg 1 
Hills Puppy & Toy Breed cachorros 4.5 lb 2 
Hills Puppy Healthy Development cachorros 15.5 lb 2 
Hills Puppy Healthy Development cachorros 4.5 lb 2 
Hills Adult Light Razas pequeñas 5 Lb 2 
Hills Adulto Light 5 LB 2 
Hills Sensitive Stomach & Skin 15 Lb 2 
Nutre Can cachorros croquetas 2 kg 3 
Nutre Can cachorros croquetas 4 kg 5 
Nutre Can adultos granulado 20 kg 2 
Nutre Can campo 8 kg 5 
Nutre Can atleta 8 kg 5 
Nutre Can croquetas adultos 2 kg 6 
Nutre Can croquetas adultos 25 kg 2 
Nutre Can light 2kg 6 
Pedigree cachorro E1 1 kg 7 
Pedigree cachorro E1 4 kg 7 
Pedigree cachorro E1 2 kg 7 
Pedigree cachorro E1 22 kg 3 
Pedigree adultos razas pequeñas 1kg 7 
Pedigree adultos razas pequeñas 2kg 7 
Pedigree adultos razas pequeñas 4kg 7 
Pedigree adultos razas pequeñas 8kg 5 
Pedigree nutrición completa 2kg 7 
Pedigree nutrición completa 4kg 7 
Pedigree nutrición completa 8kg 5 
Pedigree nutrición completa 17kg 2 
Pedigree nutrición completa 25 kg 3 
Ringo cachorro 2 kg 6 
Ringo cachorro 15 kg 7 
Ringo cachorro 30 kg 5 
Ringo croquetas adultos 2kg 7 
Ringo croquetas adultos 20 kg 4 
Ringo croquetas adultos 30 kg 4 
Ringo adultos Premium 2kg 8 
Ringo adultos Premium 20kg 4 
Ringo adultos Premium 30kg 4 
Royal Canin Bulldog Junior 12 kg 2 
Royal Canin Yorkshire Terrier junior 1.5 kg 2 
Royal canin adultos razas grandes 15,9kg 2 
Royal canin adultos razas medianas 2,72 kg 2 
Royal canin adultos razas pequeñas 6,36 kg 2 
Pro Plan Dog Puppy Complete 3 kg 2 
Pro Plan adulto Complete 3kg 2 
 
Alimento felino  
Cat Chow  adultos delimix 3 kg 5 
Cat Chow adultos Pescado 8 kg 3 
Cat Chow adultos vida sana 3 kg 5 
Cat Chow gatitos 1,5 kg 5 
Cat Chow gatitios 8 kg 3 
Chunky cats adultos 1,5 kg 5 
Chunky cats adultos 8 kg 3 
Chunky gaticos 1,5 kg 6 
Chunky gaticos 8kg 4 
Hills Feline sensitive Stomach & Skin 3,5 lb 2 
Mirringo 1 kg 7 
Mirringo 8kg 6 
Nutre Cat 1,5 kg 6 
Nutre Cat 8 kg 4 
Whiskas pescado adultos 1.5 kg 6 
Whiskas pescado adultos 8 kg 6 
Whiskas gatitos carne 1.5kg 6 
Whiskas gatitos carne 8kg 6 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 22. Inventario Farmacia. 
Inventario farmacia 
DETALLE CANTIDAD 
Amoxisol L.A 100 ml 2 
Ankofen crema 250 gr 2 
Cefalexina 500 mg 5 
Clavamox 62.5 tabletas 5 
Colirio-zoo gotas 10 ml 5 
Diciclin 100 mg 10 tab. 4 
Doxican 200-20 tabletas 4 
Funhit Loción dérmica 50 ml 3 
Gentax 100-20 ml 3 
Oxitetraciclina 200 LA 100ml 2 
Oxitetraciclina 200 LA 250ml 2 
Oxitetraciclina 200 LA 50ml 2 
Oxitetraciclina 200 LA 500ml 2 
Rilexine 300 paletable 3 
Splen Colirio gotero 6 
Emicina líquida 50 Ml 4 
Ankofen inyectables 10 ml 4 
Azium inyectables 10 ml 5 
Butazinol inyectable 20 ml 6 
Carprodyl 100 3 
Carpromax tabletas 20 mg 10 tab. 4 
Carpromax tabletas 50 mg 10 tab 4 
Domosyn solución 120 ml 3 
Flurbiprofeno 5 ml 3 
Gfungiblan tubo colapsible 30 gr 3 
Meloxic 0 5 % inyectable 10 ml 4 
Meloxic 2 mg 10 tab 4 
Meloxic emugel 50 gr 4 
meloxic oral gotas 30 ml 4 
Meloxican Splen oral 10 ml 4 
Pomada alfa 60 gr 3 
Advantix pipeta por 2.5 ml  3 
Advantix pipeta por 0.4ml  3 
Bolfo collar 5 
Bolfo polvo 100 gr 5 
Bolfo shampoo 100ml 7 
Bolfo shampoo 220 ml 7 
Canisan F 10 ml 5 
Canisan F 2.5 ml 5 
Canisan F 5 ml 5 
Canisan puppy 2.5 ml 3 
Canisan puppy 5 ml 3 
Fronil perro entre 10 y 20 kg 3 
Fronil perro entre 20 y 40 kg 2 
Fronil perro mayor a 40 kg 2 
Fronil perro menor de 10 kg 2 
Frontline 0.67 ml perro hasta 10 kg 5 
Frontline 1.34 ml perro 10-20 kg 5 
Frontline 2.68 ml  perro 20-40 kg 5 
Frontline 4.02 ml perro 40-60 kg 5 
gusantrol NF 400 gr 3 
Jabón insectisida canamor 90 gr 4 
Jabón Pulvex insecticida 90 gr 4 
Jabón Splend 90 gr 4 
Neguvon 1 k 4 
Neguvon Polvo 15 kg 4 
Veguvon tarro 200 gr 4 
Nexgard 10-25 kg caja 1 tab 3 
Nexgard 20-50 kg caja 1 tab 3 
Nexgard 4-10 kg caja 1 tab 3 
Petys Shampoo repelente para pulgas 150 ml 3 
Petys Shampoo repelente para pulgas 280 ml 3 
Talco insecticida Canamor 100 ml 3 
Advocate gatos hasta 4 kl 2 
Advocate gatos hasta 8 kg 2 
Frontline gatos 0.5 ml 2 
Profender azul pipeta 0.7 ml 2 
Trivermin 2 ml 2 
Trivermin 5 ml 2 
Anavimin coat vitaminas 100 gr 2 
Zoodermin 30 gr 2 
Splend Dérmico 35 gr 2 
Shampoo Peroxydex 125 ml 2 
Saniderm 40 gr 2 
Jabón Clorhexin 100 gr 4 
Fungiblan tubo colapsible  30 gr 2 
Dermicina crema 30 gr 2 
Aminomix pet 120 tab 2 
Artitrabs sobre 45 nuggets 2 
Calsyn 500 ml 4 
Calsyn 120 ml 4 
Catosal b12 100 ml 3 
Equilibrium ages  2 
Equilibrium artro 2 
Equilibrium calcio 2 
Equilibrium vitaminas y minerales 60 tab 2 
Hemavet B12 oral 4 Ltrs 2 
Acedan gotas 10 ml 2 
Esencia antiestres 240 ml 2 
Esencia floral ansiedad gotas  30 ml 2 
Sosegan gotas 10 ml 2 
Tranquilan inyectable 10 ml  2 
Tranquilan gotas 10 ml 2 
Aceita mineral cristal 500 ml 2 
Alernex 10 tab 2 
Baytril 5% inyectable  100 ml 2 
Calcio MK 500 ml 2 
Collar isabelino estándar 2 
Collar isabelino grande 2 
collar isabelino pequeño 2 
Orenda crema dérmica 30 gr 2 
Pezosan-N unguento 30 gr 2 
Pezosan-N unguento 100 gr 2 
Pezosan-N unguento 220 gr 2 
Venda Pet flex 2 
Zoo medicina oral 120 ml 4 
Vermacap jer 5 gr 2 
Aquadent solución oral 250 ml 4 
Baño seco pedican 100 ml 2 
Baño seco pulvex 120 gr 4 
Barrera química 230 ml 2 
Clordent solución oral 120 cc 4 
Crema dental denty farm 80 gr 4 
Jabón asuntol 100 gr 5 
Jabó asuntol sávila 90 gr 5 
Jabón herbal care 100 gr 2 
Pipican 60 ml 2 
Sampoo Zoo-dermin  2250 ml 2 
Arena gatos mimi 4lb 3 
Arena gatos mimi 8 lb 3 
Freemiau arena para gatos 10 kg 3 
Freemiau arena para gatos 4.5 kg 3 
Tidy Cat 4.5 kg 3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.4. PROVEEDORES. 
Quirumed, medical express, visión veterinaria, Divet diseño veterinario, muebles medicol, ECD 
veterinario, Tienda Tierragro. 
Estos proveedores se eligen porque tienen variedad de productos que se pueden visualizar, 
cotizar y comprar por internet sin necesidad de desplazarse, se tiene en cuenta 7 proveedores 
diferentes ya que al compararlos algunos ofrecen lo que otros no y cuando venden lo mismo hay 
diferencia en precios. 
4.2.5. UBICACIÓN. 
Se tomará en renta una casa con un espacio construido de 240 m2 para adecuar las instalaciones 








4.3. NORMAS LEGALES Y AMBIENTALES QUE RIGEN AL PROYECTO 
DE LA IPS PARA MASCOTAS. 
 
4.3.1. PASOS PARA CREAR UNA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS (SAS): 
Consultar nombre el en Registro Único Empresarial y Social (RUES) para verificar que no exista 
otra empresa con el nombre que se desea registrar. Entrar a www.rues.org.co y escribir la razón 
social. 
Preparar la papelería: los documentos necesarios son: 
- Documento privado de constitución. (Estatutos de la empresa donde se define la estructura de la 
organización). 
- PRE-RUT. (Se diligencia en la página web de la DIAN, seleccionando la opción de inscripción 
RUT y luego Cámara de comercio). 
- Fotocopia de la cédula del Representante Legal. 
- Formulario Único Empresarial. (Se adquiere en la cámara de comercio, diligenciarlo con todos 
los datos de la empresa). 
Inscripción en la Cámara de Comercio con los documentos anteriormente mencionados. Le 
entregan una versión preliminar de la matrícula mercantil la cual servirá para crear la cuenta de 
ahorros, también entregan una segunda versión del PRE-RUT. 
Crear cuenta de ahorros: con la papelería debe ir a una entidad financiera a crear una cuenta de 
ahorros a nombre de la empresa. Le entregarán una carta dirigida a la DIAN, donde certifican y 
detallan la existencia de la cuenta. 
Tramitar el RUT definitivo: Ir a la DIAN a diligenciar el RUT definitivo, se necesita la cédula 
del representante legal con su respectiva copia, la versión previa del registro mercantil y la 
constancia de titularidad de la cuenta de ahorros. 
Tramitar el registro mercantil definitivo: Con el RUT, terminar el registro en la cámara de 
comercio; al completar el proceso solicitar copias del registro mercantil. 
Resolución de facturación y firma digital: Diligenciar un formulario que puede ser descargado en 
la página de la DIAN, llevar la cédula del representante legal y su respectiva copia, y el registro 
mercantil definitivo. (Colombia, 2015) 
 
4.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA (SAS): 
Denominación: Las a S.A.S deben tener un nombre único que las distinga de otros entes 
económicos; su nombre debe ir acompañado de las palabras “Sociedad por Acciones 
Simplificada” o de las letras “S.A.S.” (Numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1258 de 2008). 
Constitución: Las S.A.S. se constituyen por medio de un documento privado debidamente 
autenticado, sin embargo en los casos en que los aportes de los socios requieran de escritura 
pública para poder ser transferidos, la constitución de la compañía también deberá realizarse por 
medio de escritura pública. (artículo 5º de la Ley 1258 de 2008). 
Accionistas: El mínimo de personas naturales o jurídicas exigido para conformar una S.A.S es de 
uno y el tope máximo es ilimitado. (Artículo 1 de la  Ley 1258 de 2008). 
Responsabilidad: Las personas naturales o jurídicas que constituyan una S.A.S son responsables 
solamente hasta el monto de sus respectivos aportes; puesto que según el artículo 2 de la Ley 
1258 de 2008 las S.A.S constituirán una persona jurídica independiente y diferente de la 
personería de sus accionistas; esto pasará cuando la sociedad esté debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil (Artículo 1 de la  Ley 1258 de 2008). 
Acciones: Las acciones y demás títulos valores que emita una S.A.S. no pueden ser negociadas 
en bolsas de valores ni tampoco inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (artículo 
4º de la Ley 1258). 
Decisiones: Cada accionista tiene derecho a tantos votos como acciones posea. Se tendrá quórum 
cuando haya presencia de por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas (en los 
estatutos se puede pactar un quórum inferior). Las decisiones se aprobarán con el voto favorable 
de los accionistas que representen como mínimo la mitad más uno de acciones presentes (la 
mayoría decisoria pude ser diferente en los casos en los que se haya indicado en los estatutos). 
En lo concerniente a la elección de juntas directivas o de otros cuerpos colegiados, los 
accionistas podrán fraccionar su voto (artículo 22 y 23 de la Ley 1258 de 2008). 
Revisoría fiscal: Gracias a lo indicado en el artículo 28 de la Ley 1258 de 2008, las S.A.S no van 
a requerir tener revisor fiscal en todos los casos. Dicha obligación nacerá en situaciones 
específicas previamente estipuladas por la Ley, como la indicada en parágrafo 2 del artículo 13 
de la ley 43 de 1990, que exige nombrar revisor fiscal cuando las sociedades comerciales superen 
cierto nivel de activos o ingresos brutos. 
Causales de disolución y liquidación: Finalice el término de duración previsto en los estatutos 
(esta causal puede evitarse si antes de la fecha de expiración, se hubiera registrado una prórroga 
ante la Cámara de Comercio correspondiente). Por imposibilidad de desarrollar las actividades 
previstas en su objeto social. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. Por las causales 
previstas en los estatutos. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión 
del accionista único. Por orden de autoridad competente. Por pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 
(comercial, 2014) 
 
4.3.3. DECRETO 2257 DE 1986. CAPÍTULO VI. 
AUTORIZACIONES Y LICENCIAS SANITARIAS. 
Artículo 64. AUTORIZACIONES SANITARIAS PARA ZOOLOGICOS Y CLINICAS 
VETERINARIAS. La construcción, remodelación o ampliación de zoológicos y clínicas 
veterinarias requieren autorización sanitaria expedida por el Servicio Seccional de Salud que 
tenga jurisdicción en el sitio de ubicación. 
Artículo 65. REQUISITOS PARA OBTENER AUTORIZACIONES SANITARIAS. Para 
obtener la autorización sanitaria de construcción, remodelación o ampliación a que se refiere el 
artículo anterior, se requiere: 
1. Solicitud escrita ante el Servicio Seccional de Salud correspondiente, acompañando las 
referencias, documentos o anexos indispensables para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el presente Decreto y por la Oficina de Planeación o Repartición 
Municipal respectiva. 
2. Planos y diseños como se explica más adelante. 
Artículo 67. OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS SANITARIAS DE 
FUNCIONAMIENTO. Cuando de la inspección ocular se compruebe el cumplimiento de los 
requisitos a que se refiere el artículo anterior, la autoridad sanitaria competente otorgará la 
licencia sanitaria de funcionamiento. 
Artículo 69. REQUISITOS GENERALES. Para la expedición o renovación de las licencias 
sanitarias de funcionamiento a que se refiere este Decreto, se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos de carácter general. 
1. Solicitud por duplicado presentada por el interesado en forma personal o mediante apoderado 
ante el Servicio Seccional de Salud correspondiente en la cual se indique: 
a) Nombre y dirección del propietario o representante legal del establecimiento; 
b) Nombre o razón social del establecimiento; 
c) Ubicación del establecimiento; 
d) Descripción de las características del establecimiento. 
e) Especificación y descripción de las actividades a desarrollar. 
2. Acompañar con la solicitud los siguientes documentos: 
a) Prueba de la existencia legal del establecimiento; 
b) Copia de los planos del establecimiento. 
Artículo 71. REQUISITOS ESPECIALES PARA CLINICAS Y CONSULTORIOS 
VETERINARIOS. Para la expedición o renovación de las licencias sanitarias de funcionamiento 
para clínicas y consultorios veterinarios, además de los requisitos generales señalados en este 
Decreto, se requieren los siguientes de carácter general: 
a) Acreditar que los servicios se prestarán por parte de médicos veterinarios legalmente 
autorizados para ejercer la profesión; 
b) Identificación completa del área destinada a hospitalización y de su dotación, para el caso de 
las clínicas. 
c) Inventario de disponibilidades técnico-científicas de equipo e instrumental, indispensables 
para el tipo de servicios que se presten; 
d) Disponer de elementos de protección para las personas a cuyo cuidado se encuentran los 
animales en el respectivo establecimiento; 
e) Registro cronológico de muertes de animales por especie, indicando la causa posible; 
f) Concepto favorable, para el caso de las clínicas, sobre descarga de aguas negras o servidas, 
emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o en su defecto por la entidad oficial que tenga 
el control de las aguas de la zona. 
g) Visita de inspección sanitaria y comprobación de los requisitos exigidos para el otorgamiento 
de la licencia sanitaria de funcionamiento, practicado por un delegado del Jefe del 
correspondiente Servicio Seccional de Salud.  
Artículo 78. TRAMITES DE LICENCIA SANITARIA. Recibida la documentación para el 
trámite destinado al otorgamiento de una licencia sanitaria de funcionamiento, si se encontrare 
completa y satisfactoria, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo 
deberá practicarse la visita de inspección sanitaria. 
Artículo 79. PLAZO PARA COMPLETAR LA DOCUMENTACION. Si examinada la 
documentación a que se refiere el artículo anterior se encontrare que no es satisfactoria, se le 
comunicará en forma escrita tal situación al interesado y se le concederá un plazo hasta de treinta 
(30) días calendario para que subsane las fallas encontradas. 
Si dentro del plazo señalado no se subsanan las fallas de la documentación, la autoridad sanitaria 
podrá considerar abandonada la solicitud y en ese caso únicamente aceptará una nueva después 
de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del término anterior.  
Artículo 82. OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS. Con fundamento en el examen de los 
requisitos acreditados, la documentación presentada y el informe de la visita de inspección 
sanitaria, el Jefe del Servicio Seccional de Salud correspondiente, mediante resolución motivada, 
otorgará o negará la licencia sanitaria de funcionamiento. Para otorgarla dispondrá de un plazo 
de treinta (30) días hábiles si en la documentación y en la visita de inspección no se encuentran 
fallas que deban ser subsanadas. En aquellos casos en que las fallas encontradas no sean 
subsanadas dispondrá del mismo plazo para negarla. 
Artículo 83. DURACION DE LAS LICENCIAS SANITARIAS. Las licencias sanitarias de 
funcionamiento para los establecimientos a que se refiere el presente Decreto tendrán una 
vigencia de cinco (5) años y podrán ser renovadas por períodos iguales. 
Artículo 84. Las licencias sanitarias de funcionamiento caducarán al vencimiento del término 
para el cual fueron otorgadas, pero podrá ser solicitada su renovación con no menos de sesenta 
(60) días calendario de antelación a la fecha de su vencimiento. 
Artículo 88. PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO. Cuando quiera que las 
autoridades sanitarias en ejercicio de las funciones de vigilancia y control que les compete, con 
fundamento en la Ley 09 de 1979, y sus disposiciones reglamentarias, deban expedir permisos 
sanitarios de funcionamiento a establecimientos de diversión o espectáculos públicos que por su 
naturaleza no requieran instalarse de manera permanente en un lugar, si dentro de su 
programación o actividades toman parte animales salvajes, silvestres o domésticos, deberá 
exigirse, además de los requisitos que sean señalados para los efectos, el cumplimiento de los 
siguientes, en materia de zoonosis: 
a) Presentación y cumplimiento, según el caso, de planes de prevención y control de 
enfermedades de los animales, bajo asistencia técnica de un médico veterinario. 
b) Identificación de las características de alojamiento de los animales, indicando en cada caso las 
áreas destinadas para su movilización. 
c) Identificación de los medios de protección de los animales y de las personas a cuyo cuidado se 
encuentran, tanto desde el punto de vista físico como del sanitario. 
d) Descripción de los mecanismos para la prevención de accidentes y de las disponibilidades 
para las acciones de primeros auxilios, tanto para personas como para animales. 
e) Registro cronológico de muerte de animales por especies, indicando la causa. (Bogotá, 1986) 
 
4.3.4. PROFESIONALES LEGALMENTE AUTORIZADOS PARA 
EJERCER. 
Los médicos veterinarios profesionales acreditados, el cirujano veterinario profesional con 




El contrato establecido para el médico veterinario, los auxiliares veterinarios, el peluquero, la 
recepcionista, el gerente general, el conductor y el personal de servicios generales y 
mantenimiento es escrito a término indefinido con el pago a las prestaciones de ley. 
El contrato establecido para el cirujano es por prestación de servicios. 
El pago de la nómina se realizará quincenalmente.  
 
4.3.6. PRESENTACIÓN DE PLANOS ESPECÍFICOS PARA 
CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN. 
Para la reconstrucción, remodelación o ampliación se requiere una autorización sanitaria 
expedida por la secretaría de salud y seguridad de Pereira. 
Para obtener las autorizaciones sanitarias se debe hacer una solicitud escrita ante la secretaría de 
salud y seguridad de Pereira, incluyendo los anexos y documentos para demostrar que se 
cumplen los requisitos exigidos por la secretaría de planeación de Pereira. 
Planos y diseños por duplicado, así: 
a) Planos completos de las edificaciones construidas o que se pretenda construir, según el caso, 
escala 1: 50; 
b) Planos de detalles, escala 1:20; 
c) Planos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, escala 1:50; 
d) Planos de ubicación de maquinaria y equipos cuando sea del caso; 
e) Identificación del sistema de evacuación de desechos sólidos; 
f) Planos del sistema de disposición de aguas negras, de lavado y otras aguas servidas, antes de 
verterlas al alcantarillado o a cualquier otra fuente receptora, de conformidad con lo establecido 
en el Título I de la Ley 09 de 1979 y sus disposiciones reglamentarias. (Bogotá, 1986) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
4.4. FACTIBILIDAD FINANCIERA 
Tabla 23. Valores de Mobiliario y Equipo de oficina 
Mobiliario y Equipo de Oficina 
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Silla de oficina 4  $              90.000,00   $               360.000,00  
Silla de espera 10  $              30.000,00   $               300.000,00  
Escritorio ejecutivo 1  $            200.000,00   $               200.000,00  
Escritorio normal 1  $            130.000,00   $               130.000,00  
Archivador 2  $            300.000,00   $               600.000,00  
Estantería 6  $              90.000,00   $                 90.000,00  
Mesa de exploración 2  $            700.000,00   $            1.400.000,00  
Mesa de cirugía 1  $         1.600.000,00   $            1.600.000,00  
Iluminaria de exploración 1  $            200.000,00   $               200.000,00  
Taburete 1  $              70.000,00   $                 70.000,00  
Iluminaria de cirugía 1  $            200.000,00   $               200.000,00  
Camilla 4  $              93.000,00   $               372.000,00  
Mesa de peluquería 2  $            760.000,00   $            1.520.000,00  
Bañera canina 2  $            690.000,00   $            1.380.000,00  
TOTAL  $            8.422.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 24. Valores de Maquinaria y Equipo 
Maquinaria y Equipo  
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Doppler 1  $         480.000,00   $       480.000,00  
Electrocardiógrafo 1  $      1.000.000,00   $    1.000.000,00  
Monitor 2  $      2.800.000,00   $    5.600.000,00  
Pulsioximetría 1  $         200.000,00   $       200.000,00  
Ecógrafo 1  $      5.000.000,00   $    5.000.000,00  
TOTAL  $  12.280.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 25. Valores de Equipo de cómputo y comunicaciones. 
Equipo de cómputo y comunicaciones.  
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Computador 2  $         1.500.000,00   $            3.000.000,00  
Impresora 1  $            400.000,00   $               400.000,00  
Teléfono 1  $              80.000,00   $                 80.000,00  
TOTAL  $            3.480.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 26. Valores de Insumos. 
Insumos 
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Fonendo 4  $              60.000,00   $               240.000,00  
Termómetro 3  $              20.000,00   $                 60.000,00  
Báscula 1  $            306.000,00   $               306.000,00  
Portasuero 3  $            120.000,00   $               360.000,00  
Bisturí 5  $              40.000,00   $               200.000,00  
Portaagujas 3  $              15.000,00   $                 45.000,00  
Pinzas 4  $              33.000,00   $               132.000,00  
Tijeras quirúrgicas 4  $              33.000,00   $               132.000,00  
Separadores 4  $            300.000,00   $            1.200.000,00  
Sondas 4  $              21.000,00   $                 84.000,00  
Limpiador dental 1  $            125.000,00   $               125.000,00  
Sonda urinaria 3  $              21.000,00   $                 63.000,00  
Sonda de alimentación 3  $              21.000,00   $                 63.000,00  
Cámara inhalatoria 2  $              87.000,00   $               174.000,00  
Aspirador de fluidos 1  $            240.000,00   $               240.000,00  
Laringoscopio 2  $            180.000,00   $               360.000,00  
Guantes latex 100  $                    200,00   $                 20.000,00  
Vendas 10  $              13.000,00   $               130.000,00  
Maletín transportador de 
muestras 
2  $            380.000,00   $               760.000,00  
Jeringa 100  $                    230,00   $                 23.000,00  
Peladora 4  $            220.000,00   $               880.000,00  
Tijera 4  $              50.000,00   $               200.000,00  
Cortauñas 4  $              40.000,00   $               160.000,00  
Peine 3  $              15.000,00   $                 45.000,00  
TOTAL  $            6.002.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 27. Valores Inventario almacén 
Inventario Almacén alimento 
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Alimentos caninos 
Chunky Puppy Cordero 
para cachorros 4 kilos 
6  $              50.000,00   $               300.000,00  
Chunky Puppy Cordero 
para cachorros 8 kilos 
2  $              70.000,00   $               140.000,00  
Chunky Puppy Pollo 
nuggets para cachorros 2 k 
6  $            100.000,00   $               600.000,00  
Chunky Puppy Pollo 
nuggets para cachorros 4 k 
4  $              12.000,00   $                 48.000,00  
Chunky Puppy Pollo 
nuggets para cachorros 8 k 
2  $              28.000,00   $                 56.000,00  
Chunky adulto razas 
pequeñas 1.5 kg 
3  $                 8.200,00   $                 24.600,00  
Chunky adulto razas 
pequeñas 4 kg 
3  $              20.300,00   $                 60.900,00  
Chunky adulto razas 
pequeñas 8 kg 
3  $              38.800,00   $               116.400,00  
Chunky Cordero, arroz y 
Salmon 1.5 kg 
3  $              14.500,00   $                 43.500,00  
Chunky Cordero, arroz y 
Salmon 4 kg 
3  $              37.900,00   $               113.700,00  
Chunky Cordero, arroz y 
Salmon 12 kg 
3  $              89.200,00   $               267.600,00  
Chunky Pollo Nuggets 2 kg 4  $              11.200,00   $                 44.800,00  
Chunky Pollo Nuggets 4 kg 4  $              17.200,00   $                 68.800,00  
Chunky Pollo Nuggets 9 kg 3  $              42.600,00   $               127.800,00  
Dog Chow cachorritas 1kg 6  $                 8.000,00   $                 48.000,00  
Dog Chow cachorritas 2kg 6  $              18.000,00   $               108.000,00  
Purina Dog Chow 3kg 
cachorros Essentials 
4  $              30.000,00   $               120.000,00  
Dog Chow adulto razas 
pequeñas 1 kg 
6  $                 8.600,00   $                 51.600,00  
Dog Chow adulto razas 
pequeñas 2 kg 
6  $              17.200,00   $               103.200,00  
Dog Chow adulto razas 
pequeñas 4 kg 
6  $              33.700,00   $               202.200,00  
Dog Chow adulto razas 
pequeñas 8 kg 
6  $              64.400,00   $               386.400,00  
Dog Chow adulto razas 
pequeñas 17 kg 
4  $            127.000,00   $               508.000,00  
Dog Chow adulto razas 
medianas 2 kg 
7  $              15.300,00   $               107.100,00  
Dog Chow adulto razas 
medianas 4 kg 
6  $              33.000,00   $               198.000,00  
Dog Chow adulto razas 
medianas 17 kg 
3  $            120.700,00   $               362.100,00  
Dogourmet cachorros leche 
deslactosada 1kg 
5  $                 6.000,00   $                 30.000,00  
Dogourmet cachorros leche 
deslactosada 2k 
5  $              14.000,00   $                 70.000,00  
Dogourmet cachorros leche 
deslactosada 22kg 
2  $            128.000,00   $               256.000,00  
Dogourmet Carne Parrilla 
1kg 
7  $                 5.900,00   $                 41.300,00  
Dogourmet Carne Parrilla 
2kg 
5  $              14.000,00   $                 70.000,00  
Dogourmet Carne Parrilla 
4kg 
5  $              28.400,00   $               142.000,00  
Dogourmet Carne Parrilla 
22kg 
2  $            110.000,00   $               220.000,00  
Dogourmet Pollo a la brasa 
1kg 
6  $                 4.900,00   $                 29.400,00  
Dogourmet Pollo a la brasa 
2kg 
5  $              13.000,00   $                 65.000,00  
Dogourmet Pollo a la brasa 
8kg 
3  $              48.900,00   $               146.700,00  
Dogourmet Pollo a la brasa 
16kg 
1  $              89.900,00   $                 89.900,00  
Hills Puppy & Toy Breed 
cachorros 4.5 lb 
2  $              60.000,00   $               120.000,00  
Hills Puppy Healthy 
Development cachorros 
15.5 lb 
2  $            190.000,00   $               380.000,00  
Hills Puppy Healthy 
Development cachorros 4.5 
lb 
2  $              50.000,00   $               100.000,00  
Hills Adult Light Razas 
pequeñas 5 Lb 
2  $              57.500,00   $               115.000,00  
Hills Adulto Light 5 LB 2  $              56.900,00   $               113.800,00  
Hills Sensitive Stomach & 
Skin 15 Lb 
2  $            173.000,00   $               346.000,00  
Nutre Can cachorros 
croquetas 2 kg 
3  $                 8.000,00   $                 24.000,00  
Nutre Can cachorros 
croquetas 4 kg 
5  $              15.000,00   $                 75.000,00  
Nutre Can adultos 
granulado 20 kg 
2  $              36.800,00   $                 73.600,00  
Nutre Can campo 8 kg 5  $              27.900,00   $               139.500,00  
Nutre Can atleta 8 kg 5  $              46.800,00   $               234.000,00  
Nutre Can croquetas adultos 
2 kg 
6  $                 6.700,00   $                 40.200,00  
Nutre Can croquetas adultos 
25 kg 
2  $              80.650,00   $               161.300,00  
Nutre Can light 2kg 6  $              10.580,00   $                 63.480,00  
Pedigree cachorro E1 1 kg 7  $                 7.100,00   $                 49.700,00  
Pedigree cachorro E1 4 kg 7  $              30.200,00   $               211.400,00  
Pedigree cachorro E1 2 kg 7  $              15.700,00   $               109.900,00  
Pedigree cachorro E1 22 kg 3  $            122.000,00   $               366.000,00  
Pedigree adultos razas 
pequeñas 1kg 
7  $                 6.100,00   $                 42.700,00  
Pedigree adultos razas 
pequeñas 2kg 
7  $              16.227,00   $               113.589,00  
Pedigree adultos razas 
pequeñas 4kg 
7  $              34.200,00   $               239.400,00  
Pedigree adultos razas 
pequeñas 8kg 
5  $              59.300,00   $               296.500,00  
Pedigree nutrición completa 
2kg 
7  $              15.095,00   $               105.665,00  
Pedigree nutrición completa 
4kg 
7  $              33.166,00   $               232.162,00  
Pedigree nutrición completa 
8kg 
5  $              55.100,00   $               275.500,00  
Pedigree nutrición completa 
17kg 
2  $            103.200,00   $               206.400,00  
Pedigree nutrición completa 
25 kg 
3  $            130.550,00   $               391.650,00  
Ringo cachorro 2 kg 6  $                 3.900,00   $                 23.400,00  
Ringo cachorro 15 kg 7  $              31.500,00   $               220.500,00  
Ringo cachorro 30 kg 5  $              69.150,00   $               345.750,00  
Ringo croquetas adultos 
2kg 
7  $                 3.400,00   $                 23.800,00  
Ringo croquetas adultos 20 
kg 
4  $              38.000,00   $               152.000,00  
Ringo croquetas adultos 30 
kg 
4  $              56.900,00   $               227.600,00  
Ringo adultos Premium 2kg 8  $                 2.980,00   $                 23.840,00  
Ringo adultos Premium 
20kg 
4  $              44.200,00   $               176.800,00  
Ringo adultos Premium 
30kg 
4  $              63.850,00   $               255.400,00  
Royal Canin Bulldog Junior 
12 kg 
2  $            355.900,00   $               711.800,00  
Royal Canin Yorkshire 
Terrier junior 1.5 kg 
2  $              64.300,00   $               128.600,00  
Royal canin adultos razas 
grandes 15,9kg 
2  $            259.474,00   $               518.948,00  
Royal canin adultos razas 
medianas 2,72 kg 
2  $              56.759,00   $               113.518,00  
Royal canin adultos razas 
pequeñas 6,36 kg 
2  $            170.700,00   $               341.400,00  
Pro Plan Dog Puppy 
Complete 3 kg 
2  $              79.800,00   $               159.600,00  
Pro Plan adulto Complete 
3kg 
2  $              80.652,00   $               161.304,00  
Alimentos felinos 
Cat Chow  adultos delimix 3 
kg 
5  $              47.800,00   $               239.000,00  
Cat Chow adultos Pescado 
8 kg 
3  $              91.700,00   $               275.100,00  
Cat Chow adultos vida sana 
3 kg 
5  $              57.300,00   $               286.500,00  
Cat Chow gatitos 1,5 kg 5  $              27.500,00   $               137.500,00  
Cat Chow gatitios 8 kg 3  $              92.300,00   $               276.900,00  
Chunky cats adultos 1,5 kg 5  $              15.273,00   $                 76.365,00  
Chunky cats adultos 8 kg 3  $              52.301,00   $               156.903,00  
Chunky gaticos 1,5 kg 6  $              16.700,00   $               100.200,00  
Chunky gaticos 8kg 4  $              80.400,00   $               321.600,00  
Hills Feline sensitive 
Stomach & Skin 3,5 lb 
2  $              59.000,00   $               118.000,00  
Mirringo 1 kg 7  $                 4.400,00   $                 30.800,00  
Mirringo 8kg 6  $              35.600,00   $               213.600,00  
Nutre Cat 1,5 kg 6  $              17.886,00   $               107.316,00  
Nutre Cat 8 kg 4  $              54.200,00   $               216.800,00  
Whiskas pescado adultos 
1.5 kg 
6  $              24.888,00   $               149.328,00  
Whiskas pescado adultos 8 
kg 
6  $              80.900,00   $               485.400,00  
Whiskas gatitos carne 1.5kg 6  $              26.681,00   $               160.086,00  
Whiskas gatitos carne 8kg 6  $              82.500,00   $               495.000,00  
TOTAL  $         17.424.104,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 28. Valores inventario farmacia. 
Inventario Farmacia 
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Amoxisol L.A 100 ml 2 $            83.400,00  $       166.800,00  
Ankofen crema 250 gr 2  $            26.700,00   $         53.400,00  
Cefalexina 500 mg 5  $            24.600,00   $       123.000,00  
Clavamox 62.5 tabletas 5  $            24.600,00   $       123.000,00  
Colirio-zoo gotas 10 ml 5  $            11.400,00   $         57.000,00  
Diciclin 100 mg 10 tab. 4  $              6.900,00   $         27.600,00  
Doxican 200-20 tabletas 4  $            21.400,00   $         85.600,00  
Funhit Loción dérmica 50 
ml 
3  $            25.500,00   $         76.500,00  
Gentax 100-20 ml 3  $            29.100,00   $         87.300,00  
Oxitetraciclina 200 LA 
100ml 
2  $            29.200,00   $         58.400,00  
Oxitetraciclina 200 LA 
250ml 
2  $            62.200,00   $       124.400,00  
Oxitetraciclina 200 LA 
50ml 
2  $            16.900,00   $         33.800,00  
Oxitetraciclina 200 LA 
500ml 
2  $         103.600,00   $       207.200,00  
Rilexine 300 paletable 3  $            28.200,00   $         84.600,00  
Splen Colirio gotero 6  $              7.700,00   $         46.200,00  
Emicina líquida 50 Ml 4  $            18.400,00   $         73.600,00  
Ankofen inyectables 10 ml 4  $            14.500,00   $         58.000,00  
Azium inyectables 10 ml 5  $            47.600,00   $       238.000,00  
Butazinol inyectable 20 ml 6  $            16.800,00   $       100.800,00  
Carprodyl 100 3  $            27.100,00   $         81.300,00  
Carpromax tabletas 20 mg 
10 tab. 
4  $            14.600,00   $         58.400,00  
Carpromax tabletas 50 mg 
10 tab 
4  $            20.000,00   $         80.000,00  
Domosyn solución 120 ml 3  $            59.100,00   $       177.300,00  
Flurbiprofeno 5 ml 3  $            57.500,00   $       172.500,00  
Gfungiblan tubo colapsible 
30 gr 
3  $              3.400,00   $         10.200,00  
Meloxic 0 5 % inyectable 
10 ml 
4  $            18.200,00   $         72.800,00  
Meloxic 2 mg 10 tab 4  $            15.400,00   $         61.600,00  
Meloxic emugel 50 gr 4  $            13.900,00   $         55.600,00  
meloxic oral gotas 30 ml 4  $            21.000,00   $         84.000,00  
Meloxican Splen oral 10 ml 4  $              6.500,00   $         26.000,00  
Pomada alfa 60 gr 3  $            13.900,00   $         41.700,00  
Advantix pipeta por 2.5 ml  3  $            26.600,00   $         79.800,00  
Advantix pipeta por 0.4ml  3  $            30.300,00   $         90.900,00  
Bolfo collar 5  $            22.400,00   $       112.000,00  
Bolfo polvo 100 gr 5  $            12.400,00   $         62.000,00  
Bolfo shampoo 100ml 7  $              9.282,00   $         64.974,00  
Bolfo shampoo 220 ml 7  $            15.946,00   $       111.622,00  
Canisan F 10 ml 5  $            10.300,00   $         51.500,00  
Canisan F 2.5 ml 5  $              6.700,00   $         33.500,00  
Canisan F 5 ml 5  $              7.600,00   $         38.000,00  
Canisan puppy 2.5 ml 3  $              5.100,00   $         15.300,00  
Canisan puppy 5 ml 3  $              6.500,00   $         19.500,00  
Fronil perro entre 10 y 20 kg 3  $            10.100,00   $         30.300,00  
Fronil perro entre 20 y 40 kg 2  $            13.500,00   $         27.000,00  
Fronil perro mayor a 40 kg 2  $            13.900,00   $         27.800,00  
Fronil perro menor de 10 kg 2  $              7.900,00   $         15.800,00  
Frontline 0.67 ml perro 
hasta 10 kg 
5  $            20.000,00   $       100.000,00  
Frontline 1.34 ml perro 10-
20 kg 
5  $            22.000,00   $       110.000,00  
Frontline 2.68 ml  perro 20-
40 kg 
5  $            26.900,00   $       134.500,00  
Frontline 4.02 ml perro 40-
60 kg 
5  $            32.200,00   $       161.000,00  
gusantrol NF 400 gr 3  $            28.200,00   $         84.600,00  
Jabón insectisida canamor 
90 gr 
4  $              7.300,00   $         29.200,00  
Jabón Pulvex insecticida 90 
gr 
4  $              5.700,00   $         22.800,00  
Jabón Splend 90 gr 4  $              4.900,00   $         19.600,00  
Neguvon 1 k 4  $         134.300,00   $       537.200,00  
Neguvon Polvo 15 kg 4  $              3.400,00   $         13.600,00  
Veguvon tarro 200 gr 4  $            33.200,00   $       132.800,00  
Nexgard 10-25 kg caja 1 tab 3  $            31.300,00   $         93.900,00  
Nexgard 20-50 kg caja 1 tab 3  $            36.000,00   $       108.000,00  
Nexgard 4-10 kg caja 1 tab 3  $            26.600,00   $         79.800,00  
Petys Shampoo repelente 
para pulgas 150 ml 
3  $            13.100,00   $         39.300,00  
Petys Shampoo repelente 
para pulgas 280 ml 
3  $            19.600,00   $         58.800,00  
Talco insecticida Canamor 
100 ml 
3  $            10.800,00   $         32.400,00  
Advocate gatos hasta 4 kl 2  $            27.000,00   $         54.000,00  
Advocate gatos hasta 8 kg 2  $            29.300,00   $         58.600,00  
Frontline gatos 0.5 ml 2  $            20.000,00   $         40.000,00  
Profender azul pipeta 0.7 ml 2  $            22.400,00   $         44.800,00  
Trivermin 2 ml 2  $              6.800,00   $         13.600,00  
Trivermin 5 ml 2  $              9.100,00   $         18.200,00  
Anavimin coat vitaminas 
100 gr 
2  $            23.900,00   $         47.800,00  
Zoodermin 30 gr 2  $            10.200,00   $         20.400,00  
Splend Dérmico 35 gr 2  $              9.800,00   $         19.600,00  
Shampoo Peroxydex 125 ml 2  $            22.300,00   $         44.600,00  
Saniderm 40 gr 2  $            12.300,00   $         24.600,00  
Jabón Clorhexin 100 gr 4  $            16.700,00   $         66.800,00  
Fungiblan tubo colapsible  
30 gr 
2  $            10.400,00   $         20.800,00  
Dermicina crema 30 gr 2  $              8.600,00   $         17.200,00  
Aminomix pet 120 tab 2  $            86.700,00   $       173.400,00  
Artitrabs sobre 45 nuggets 2  $         110.800,00   $       221.600,00  
Calsyn 500 ml 4  $            41.400,00   $       165.600,00  
Calsyn 120 ml 4  $            15.900,00   $         63.600,00  
Catosal b12 100 ml 3  $            63.000,00   $       189.000,00  
Equilibrium ages  2  $            44.300,00   $         88.600,00  
Equilibrium artro 2  $            61.800,00   $       123.600,00  
Equilibrium calcio 2  $            19.000,00   $         38.000,00  
Equilibrium vitaminas y 
minerales 60 tab 
2  $            38.430,00   $         76.860,00  
Hemavet B12 oral 4 Ltrs 2  $         132.000,00   $       264.000,00  
Acedan gotas 10 ml 2  $            23.200,00   $         46.400,00  
Esencia antiestres 240 ml 2  $            19.400,00   $         38.800,00  
Esencia floral ansiedad 
gotas  30 ml 
2  $            19.500,00   $         39.000,00  
Sosegan gotas 10 ml 2  $            19.800,00   $         39.600,00  
Tranquilan inyectable 10 ml  2  $              8.900,00   $         17.800,00  
Tranquilan gotas 10 ml 2  $            19.700,00   $         39.400,00  
Aceita mineral cristal 500 
ml 
2  $              8.330,00   $         16.660,00  
Alernex 10 tab 2  $              8.400,00   $         16.800,00  
Baytril 5% inyectable  100 
ml 
2  $            89.200,00   $       178.400,00  
Calcio MK 500 ml 2  $            26.200,00   $         52.400,00  
Collar isabelino estandar 2  $            17.300,00   $         34.600,00  
Collar isabelino grande 2  $            30.400,00   $         60.800,00  
collar isabelino pequeño 2  $            14.200,00   $         28.400,00  
Orenda crema dérmica 30 
gr 
2  $              7.700,00   $         15.400,00  
Pezosan-N unguento 30 gr 2  $            11.700,00   $         23.400,00  
Pezosan-N unguento 100 gr 2  $            23.000,00   $         46.000,00  
Pezosan-N unguento 220 gr 2  $            38.600,00   $         77.200,00  
Venda Pet flex 2  $            16.900,00   $         33.800,00  
Zoo medicina oral 120 ml 4  $            16.400,00   $         65.600,00  
Vermacap jer 5 gr 2  $              4.200,00   $            8.400,00  
Aquadent solución oral 250 
ml 
4  $            27.200,00   $       108.800,00  
Baño seco pedican 100 ml 2  $              7.600,00   $         15.200,00  
Baño seco pulvex 120 gr 4  $            12.500,00   $         50.000,00  
Barrera química 230 ml 2  $            23.000,00   $         46.000,00  
Clordent solución oral 120 
cc 
4  $            21.000,00   $         84.000,00  
Crema dental denty farm 80 
gr 
4  $            20.200,00   $         80.800,00  
Jabón asuntol 100 gr 5  $              2.900,00   $         14.500,00  
Jabó asuntol sávila 90 gr 5  $              7.200,00   $         36.000,00  
Jabón herbal care 100 gr 2  $            11.662,00   $         23.324,00  
Pipican 60 ml 2  $            12.600,00   $         25.200,00  
Sampoo Zoo-dermin  2250 
ml 
2  $            80.562,00   $       161.124,00  
Arena gatos mimi 4lb 3  $            25.401,00   $         76.203,00  
Arena gatos mimi 8 lb 3  $            48.500,00   $       145.500,00  
Freemiau arena para gatos 
10 kg 
3  $            33.200,00   $         99.600,00  
Freemiau arena para gatos 
4.5 kg 
3  $            16.900,00   $         50.700,00  
Tidy Cat 4.5 kg 3  $            18.600,00   $         55.800,00  
TOTAL  $    8.964.167,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 29. Valores Equipo de Transporte. 
Equipo de transporte  
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Ambulancia 1  $    20.000.000,00   $  20.000.000,00  
Moto eléctrica 1  $      2.000.000,00   $    2.000.000,00  
TOTAL  $  22.000.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 30. Gastos fijos. 
Gastos fijos  
CONCEPTO VALOR TOTAL 
Arriendo  $                                        2.500.000,00  
Servicios  $                                        1.500.000,00  
Seguro  $                                           200.000,00  
TOTAL  $                                        4.200.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 31. Gastos variables. 
Gastos variables 
CONCEPTO VALOR TOTAL 
Mantenimiento vehículos  $                                           100.000,00  
Gasolina  $                                           200.000,00  
TOTAL  $                                           300.000,00  
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 $    
2.772.580  
TOTAL   $ 19.525.761,35  
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 33. Balance General. 
BALANCE GENERAL  
  
  año 0 
  Valores 
Activo   
Disponible  $                  2.000.000,00  
Inventario   $                26.388.271,00  
    
Total activo corriente  $                28.388.271,00  
  
Mobiliario y Equipo de oficina  $                  8.422.000,00  
Maquinaria y equipo  $                12.280.000,00  
Equipo de transporte   $                22.000.000,00  
Equipo de cómputo  $                  3.480.000,00  
Insumos  $                  6.002.000,00  
Total activo no corriente  $                52.184.000,00  
    
Total activo  $                80.572.271,00  
  
Pasivo   
Obligaciones financieras   $                     39.572.271  
Total pasivo  $                     39.572.271  
  
Patrimonio   
Capital  $                     41.000.000  
Total patrimonio  $                     41.000.000  
    
Total pasivo + patrimonio  $                     80.572.271  
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Los activos hacen referencia a todos los bienes de una empresa, se dividen en 
corriente y no corriente. El activo corriente hace referencia a aquel activo circulante, de duración 
corta, normalmente inferior al año y están destinados a la venta; en este caso el disponible y el 
inventario. 
El activo no corriente hace referencia un activo de duración fija que no está destinado a la venta; 
en este caso toda la maquinaria y equipo necesario para el funcionamiento operativo de la IPS. 
Los pasivos representan las obligaciones y/o deudas de una empresa. En este caso el pasivo 
refleja el préstamo que la empresa tiene con la entidad bancaria. 
El patrimonio representa el capital invertido de los socios. 
 
Tabla 34. Proyección financiera. 
BASES   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
                
Incremento ingresos   9% 9% 9% 9% 9% 
Incremento gastos   6% 6% 6% 6% 6% 
Incremento en el K de T   7% 7% 7% 7% 7% 
INVERSIÓN             
Inv.Prop.Planta y equipo 
 $   
52.184.000,00            
K de Trabajo Neto Operativo   
 $    
28.388.271,00  
 $    
30.375.449,97  
 $    
32.501.731,47  
 $    
34.776.852,67  
 $    
37.211.232,36  
Inversión Capital de Trabajo 
 $   
28.388.271,00  
 $     
(1.987.178,97) 
 $     
(2.126.281,50) 
 $     
(2.275.121,20) 
 $     
(2.434.379,69)  $                      -    
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: La Empresa proyectó un incremento anual en los ingresos del 9%, en los gastos del 6% y en el Capital de Trabajo el 
7%. El Capital de trabajo neto es el activo corriente que la empresa debe mantener para financiar su ciclo productivo, en la tabla 34 se 
refleja la inversión del capital de trabajo del 7% proyectado para los 5 años. 
Tabla 35. Proyección financiera. 
Depreciación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Vr. Instalaciones 
 $   
15.000.000,00  
 $    
15.000.000,00  
 $    
14.250.000,00  
 $    
13.500.000,00  
 $    
12.750.000,00  




 $                     
-    
 $         
750.000,00  
 $         
750.000,00  
 $         
750.000,00  
 $         
750.000,00  
 $         
750.000,00  
Vr.en libros de 
Instalacion. 
 $   
15.000.000,00  
 $    
14.250.000,00  
 $    
13.500.000,00  
 $    
12.750.000,00  
 $    
12.000.000,00  
 $    
11.250.000,00  
Vr. Maquinaria 
 $   
12.280.000,00  
 $    
12.280.000,00  
 $    
11.052.000,00  
 $      
9.824.000,00  
 $      
8.596.000,00  




 $                     
-    
 $      
1.228.000,00  
 $      
1.228.000,00  
 $      
1.228.000,00  
 $      
1.228.000,00  




 $   
12.280.000,00  
 $    
11.052.000,00  
 $      
9.824.000,00  
 $      
8.596.000,00  
 $      
7.368.000,00  
 $      
6.140.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: La depreciación aplicada es lineal y el valor de las instalaciones es una apreciación propia; la proyección se realiza a  
años. 
Tabla 36. Proyección financiera. 
Financiación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Años   1 2 3 4 5 
Crédito cuota 
fija  $   1.190.131,41  Tasa 25% n 5   
Desembolso  $ 39.572.271,00            
Saldo  $ 39.572.271,00  
 $   
34.750.518,80   $    28.723.328,55  
 $    
21.189.340,73  
 $    
11.771.855,96  
 $                      
-    
Pago Intereses   
 $    
(9.893.067,75)  $     (8.687.629,70) 
 $     
(7.180.832,14) 
 $     
(5.297.335,18) 
 $     
(2.942.963,99) 
Amortización 
Capital   
 $    
(4.821.752,20)  $     (6.027.190,25) 
 $     
(7.533.987,82) 
 $     
(9.417.484,77) 
 $   
(11.771.855,96) 
Total cuota   
 $  
(14.714.819,95)  $   (14.714.819,95) 
 $   
(14.714.819,95) 
 $   
(14.714.819,95) 
 $   
(14.714.819,95) 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El crédito de la empresa con la entidad financiera se pacta a 5 años; el préstamo es de $39.572.271 con una tasa de 
interés efectiva anual del 25%, una cuota fija mensual de $1.190.131. Este tipo de préstamo se identifica como Cuota constante o 
método francés, consiste en pagar la misma cuota siempre, lo que varía es el capital amortizado y los intereses, como se evidencia 
iniciando, se paga en su mayoría principalmente los intereses, y a medida que se van pagando las cuotas, este disminuye y la 
amortización de capital aumenta. 
Tabla 37. Proyección financiera. 
RESULTADOS 
DEL PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
            
Estado de 
Resultados (P&G)           
Ingreso Operacional  $  256.000.000,00   $  279.040.000,00   $  304.153.600,00   $  331.527.424,00   $  361.364.892,16  
-Gasto Operacional  $ (123.322.500,00)  $ (130.721.850,00)  $ (138.565.161,00)  $ (146.879.070,66)  $ (155.691.814,90) 
-Depreciación  $     (1.978.000,00)  $     (1.978.000,00)  $     (1.978.000,00)  $     (1.978.000,00)  $     (1.978.000,00) 
Utilidad Operativa  $  130.699.500,00   $  146.340.150,00   $  163.610.439,00   $  182.670.353,34   $  203.695.077,26  
- Intereses  $     (9.893.067,75)  $     (8.687.629,70)  $     (7.180.832,14)  $     (5.297.335,18)  $     (2.942.963,99) 
Utilidad antes de 
Impuestos  $  120.806.432,25   $  137.652.520,30   $  156.429.606,86   $  177.373.018,16   $  200.752.113,27  
-Impuestos  $   (39.866.122,64)  $   (45.425.331,70)  $   (51.621.770,26)  $   (58.533.095,99)  $   (66.248.197,38) 
UTILIDAD NETA  $    80.940.309,61   $    92.227.188,60   $  104.807.836,60   $  118.839.922,17   $  134.503.915,89  
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El estado de resultados presenta la forma en la que la empresa ha llegado a su resultado final y si presenta pérdidas o 
ganancias. Se realiza la proyección a 5 años, el ingreso operacional del primer año se obtiene de la tabla 40 donde se establece un 
promedio de ingresos según los servicios y productos vendidos, se aplica el incremento de gasto operacional del 6% por año. Se 
evidencia en la proyección que la empresa no presenta pérdidas. 
El impuesto de renta en Colombia para personas jurídicas es del 33%.  
Tabla 38. Proyección financiera. 
Flujo  Caja del 
Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
-Inv.Prop.Planta y 
Equipo  $  (52.184.000,00)           
-Inv.Capital de Trabajo  $  (26.388.271,00) 
 $     
(1.987.178,97) 
 $     
(2.126.281,50) 
 $     
(2.275.121,20) 
 $     
(2.434.379,69) 
 $                      
-    
capital de los socios   $   41.000.000,00            
Préstamo    $   39.572.271,00            
+Flujo de Caja 
Operación  $    (2.000.000,00) 
 $    
76.109.378,44  
 $    
86.051.716,85  
 $    
96.976.727,58  
 $  
108.966.057,71  
 $  
124.710.059,93  
+Venta Activos           
 $    
17.390.000,00  
+Liquidación Capital de 
T.           
 $    
37.211.232,36  
Flujo de Caja del 
Proyecto  $    (2.000.000,00) 
 $    
76.109.378,44  
 $    
86.051.716,85  
 $    
96.976.727,58  
 $  
108.966.057,71  
 $  
179.311.292,29  
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: El flujo de caja hace referencia a las entradas y salidas netas de dinero que tiene la empresa en el periodo proyectado 
de 5 años. El flujo de caja proyectado es positivo, lo que indica que los activos corrientes de la empresa aumentan, se permite liquidar 
deudas, reinvertir, pagar dividendos, gastos y tener reserva para posibles desafíos financieros más adelante. 
La venta de activos y la liquidación de Capital de Trabajo en el año 5 se relacionan únicamente en caso de haber una liquidación en 5 
años. 
Tabla 39. Proyección financiera. 
Tasa de reinversión 5%          
Wacc- Costo de capital 25,03%          
TIR   40,9%          
TVR   34,61%          
VPN   
$  
64.441.882,19          
IR   32,22 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Pay out   2 años 
 $    
65.225.034,49  
 $    
58.735.951,48  
 $    
52.743.683,21  
 $    
47.240.617,66  
 $    
43.063.048,45  
Saldo por Recuperar  
 $    
15.347.236,51  
 $   
(43.388.714,96) 






Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Para obtener el saldo a recuperar de cada año se toma en cuenta el flujo de caja operacional de cada año y el costo de 
Capital. Finalmente se evidencia que la inversión se recupera en el segundo año. 
Tabla 40. Promedio de ingresos. 
 Cantidad en el mes Año Cantidad anual Valor  Total  
Consultas 200 12 2400 30000  $             72.000.000,00  
Consultas domiciliarias 20 12 240 50000  $             12.000.000,00  
Cirugías 10 12 120 300000  $             36.000.000,00  
Asilo 9 12 108 120000  $             12.960.000,00  
Almacén 150 12 1800 5000  $                9.000.000,00  
Peluquería 360 12 4320 25000  $           108.000.000,00  
Mensualidad 15 12 180 30000  $                5.400.000,00  
Otros Copagos 15 12 180 3556  $                   640.000,00  
    TOTAL  $           256.000.000,00  
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
5.1. CONCLUSIONES. 
Se logró identificar que las personas están dispuestas a pagar medicina pre-pagada para sus 
mascotas, muchas veces el obstáculo de adquirir el servicio veterinario se debe a su alto costo y a 
que debe ser cancelado antes de que la mascota sea atendida. Muchas familias hoy en día tienen 
en casa perros y/o gatos como mascotas y los servicios que en su mayoría utilizan son los 
médicos y estéticos. Las personas necesitan sentir confianza y saber que el equipo médico 
encargado de prestar el servicio a sus mascotas sean personas idóneas para ello, profesionales 
debidamente certificados y con calidad humana. 
Se identificó que los servicios que la IPS prestará a sus clientes son: El asilo para mascotas 
ancianas que requieran cuidados especiales, exequias para el momento de fallecer la mascota; 
este servicio se prestará de manera tercerizada, la IPS propiamente no tiene la infraestructura 
para hacerlo pero dentro de sus planes incluye el pago a entidades idóneas para ello; las vacunas, 
cirugías, hospitalización, consultas a domicilio, servicio de estética y almacén; dentro del 
almacén todos los accesorios se manejarán vía catálogo y los alimentos y la medicina estarán 
disponibles en el establecimiento. Se identificó la ubicación y el personal necesario para laborar 
en la IPS y se establecieron 3 planes de medicina pre-pagada caracterizados como plan A, plan B 
y plan C.  
Se estudiaron 15 clínicas veterinarias en la ciudad de Pereira que prestan servicios muy 
completos y similares, solo 5 de ellas prestan planes de medicina pre-pagada. 
La inversión inicial necesaria es de $80.572.271; de este dinero, el capital de los socios conforma 
$41.000.000 y préstamo con entidades financieras $39.572.271. Según el promedio de ingresos 
anuales es de $256.000.000; y con esto la proyección arroja una recuperación de la inversión al 
segundo año. 
La IPS se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada y se regirá a las normas 
ambientales según lo establecido en el marco legal mencionado anteriormente. 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
Concientizar a las personas sobre la importancia de planes de prevención de enfermedades a sus 
mascotas. 
Promover demás servicios recreativos para la buena salud física y mental de las mascotas. 
Concientizar a las personas sobre la importancia de la rápida atención ante una enfermedad de su 
mascota para evitar prolongar sufrimientos o la muerte. 
Realizar la selección de personal de una manera ética, responsable y estricta para lograr contratar 
los profesionales idóneos que generen confianza a los clientes. 
Adecuar el espacio de la clínica veterinaria para que refleje una sensación de calidez, 
tranquilidad, pulcritud y profesionalismo. 
Crear una cultura organizacional regida por normas que permitan el normal funcionamiento de la 
IPS logrando los estándares de calidad exigidos por las autoridades competentes. 
Implementar un plan estratégico y cronogramas que permitan realizar seguimiento a las 
actividades que se deben llevar a cabo para cumplir con los requisitos exigidos y poder renovar 
las licencias que permiten a la IPS operar y ser competitivos a través del tiempo. 
Realizar un plan de mercadeo efectivo para lograr captar los potenciales clientes y fomentar el 
crecimiento de la IPS. 
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Anexo 1. Encuesta. 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
La presente encuesta se realiza con la finalidad de identificar la viabilidad de la creación de una 
IPS para mascotas en la ciudad de Pereira y el compromiso de la sociedad en el cuidado animal. 
NOMBRE: __________________________  TELÉFONO: _______________ 
Por favor señale con una X la respuesta que considera correcta. 
  
1. ¿A cuál estrato pertenece?          
A. 1     
B. 2    





2. ¿En su hogar hay mascotas?             
A. Si   
B. No 
 
3. ¿Qué clase de mascota hay en su hogar?                                     
A. Perro          
B. Gato                          
C. Todos los anteriores    
D. Otro_____________________ 
 
4. ¿Cuántas mascotas tiene?              
A. 1          
B. 2         
C. 3        
D. Otro_____________________ 
 
5. ¿Qué servicios utiliza para su mascota? 
A. Servicios médicos (Vacunas, consultas, desparasitación, medicinas, exámenes).                                               
B. Servicios estéticos (Peluquería, dentadura)                                                 
C. Guardería  
D. Funeraria               
E. Otro ________________                                 
F. Todos los anteriores                                
G. Sólo A y B 
 
6. Al momento de usar estos servicios, ¿Qué prefiere? 
A. Calidad del servicio 
B. Precio 
C. Rapidez del servicio 
D. Todos los anteriores 
E. Otro _________________ 
 
7. Mensualmente, ¿Cuánto es el promedio que gasta en su mascota al mes? 
A. Menos $25.000 
B. $25.000-$35.000 
C. $35.000-$49.000 
D. De $50.000 en adelante 
E. Otro _______________ 
 
8. Si existiera una IPS con planes de medicina pre-pagada para su mascota, ¿Adquiriría el 









D. De $50.000 en adelante. 
E. Otro___________ 
  
10. ¿Considera difícil la adquisición del servicio de salud para mascotas?                                         
A. Si     
B. No 
 
11. Si la respuesta 10 es SI, ¿Cuál es el motivo por el que considera difícil adquirir el servicio 
de salud?                                                 
A. No hay veterinarias cerca.                      
B. Falta de dinero.                                                  
C. Otro ______________________ 
 








CONTROL DE CALIDAD 
FECHA: _________________ HORA: _________ 
ENCUESTADOR: Maria Paula Triana López. 
CONTROL DE CALIDAD REALIZADA POR: ________________ FECHA: _____ 
